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INTRODUCTION
UN SYSTEME INFOR~ATIQUE EN LANGAGE NATUREL A ETE MIS EN PLACE,A L'ORSTOM
EN 1969. IL A ETF DECRIT DANS TOUTES SES FONCTIONS ET ILLUSTRE AVEC UN
EXEMPLE SIMPLE. CELUI DU TRAITEMENT DE COLO~IS NORMALISES (REF. 11.
PAPALLELEMENT SE CONSTITUAIT. SUR L'INITIATIVE DE LA DELEGATION GENERALE
A LA PFCHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, UN GROUPE DE TRAVAIL
INTERORGANISMES ~UI AVAIT POUR MANDAT OF. PUBLIER UN GLOSSAIRE DE PEDOLOGIE
POUR LA DfSCRIPTlON OES HORIZONS EN VUE DU TRAITEMENT INFORMATIQUE (REF. 21.
LES'OBJECTIFS ASSIGNrS A LA BANQUE DE DONNEES PfDOLOGIQUES DE L'ORSTOM:
"RASSEMBLER ET TRAITER SUR ORDINATEUR. AVEC DES METHODES OUT LUI SONT
PROPRES, DES DESCRIPTIONS DE SOLS" (REF. 31. NOUS ONT CONDUTTS A METTRE
AU POINT UN REPERTOIRE D'EQUIVALENCES nESCRIPTEURS D'~ORTZ0NS = conES.
CE REPERTOIRE VIENT COMPLETER LES PROGRAMMES FORTRAN POUR UNIVAC 1108 SOUS
EXFC A QUl SONT L'OSSATURE DU SYSTEME. IL PERMET DE COLLATIONNER. D'EDITER.
DE TRADUIPE. DE SELECTER. LES DESCRIPTIONS D'HORIZONS QUI SONT CONFOPMES
AU GLOSSAIRE 1969. EN OUTRE. LES SORTIES SELECTEES SE PRETENT AU TRAITEMENT
STATISTIQUE.
METHODE
QUELQUES CORRECTIONS SONT APPORTEES AU TEXTE DU GLOSSAIRE DES HORIZONS:
PAGE 16. LIGNE 1. IL FAUT LIRE: DE -10.A OCM • ET LIGNE ]4. ON NOTE: A XCM ,
PAGE 34. NOUS AJOUTONS: SANS GRAVIERS • SANS CAILLOUX • SANS BLOCS ,
PAGE 39, LIGNE -5. NOUS PRECISONS: SABLE CALCAIRE ,
PAGE 40, fT LOCALISEE , ET GENERALISEE ,
ET. ENFIN, PAGE 57.: CENDRES.
NOUS ETABl.ISSONS UNE DISTINCTION ENTRE QUATRE TYPES DE VARIABLES:
DES VARTABLFS A DEUX ETATS ABSENCE-PR~SENCE
DES VARIA8LES QUALITATIVES NO~ ORDONNEES
DES VARIABLFS QUALITATIVES ORnONNEES
DES VARIARLFS QUANTITATIVES
(BINARYI
(NOMINALI
(ORDINALI
(INTERVALI
CETTE OISTI~CTION EST IMPORTANTE. CAR LES METHODES STATISTIQUES
NON-PARAMETRIQUES UTILISEES ACTUELLEMENT PAR LA BANQUf DE DONNEES PEDOLOGIDUES
(DTSTANCES, CONSTELLATIONS. CORRELATIONSI NE S'APPLIQUFNT QU'AUX
VAP.IABLES BINAIRES, ORDINALES ET A INTERVALLFS. LES DO~NEF.S DE CES VARIABLES
ONT ETE cnnfES NlIMERIQUEMENT. QUANT AUX VARIA8LES NOMT~ALF.S. NOUS LES AVON~
REMPLACEE~. PRO PARTE. PAR AUTANT DE VARIA8LF.S BINAIRES QU'fLL~S AVAIENT nE
DONNEES. QUELQUES-UNES TOUTEFOIS, PEU INTERES5~NTES DA~S LfUP PPE~ENTATION
ACTUELLf (CO~ME LES COLORISI, ONT FTE MAINTENUES DANS LE GROUPE DES NO~INALES.
LES NO~S OUE NOUS AVONS DONNfs AUX VARIA~LES ~ONT SOUVE~T CEUX DU GLOSSAIR~.
QUELQUES NOMS ONT ETE ECOURTÉS OU PRECISÉS. DES CHOIX ONT ETE FAITS. CO~~E
CELUI DE REMPLACER LA VARIABLE COULEUR UNIFOPMF OU DOMINANTF A L'~TAT HUMIDE
PftR TROIS VARIABLES: TEINTE ETAT HUMIDE. CLAPTE ETAT ~UMIDE, SATUPATION
ETAT HUMIDE.

CHAQUE VARIABLE A REÇU UN CODE ALPHABETIQUE DE TROIS LETTRES.
STRUCTURE INTERNE DU CODE:
UNE VARIABLF SE PRESENTE SOUS UN CERTAIN NOMBRF DE DONNEES, ET SON
SIGLE DE 3 LETTRES EST FORMÉ:.
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D'UNE PREMIERE LETTRE
A
B
C
F'
D'UNE DEUXIEME LETTRE
A
B
•
•Z
D'UNE TROISIEME LETTRE
A
8
C
•
•
•
C'EST AINSI, QUE NOUS AVONS:
POUR LE TYPE DE VARIABLE
VAqIABLE A DEUX ETATS
VARIARLE QUALITATIVE NON ORDONNEE
VARIARLE QUALITATIVE ORDONNEE
VARJA8LE QUANTITATIVE
POUR LE NUMERO O'ORDRE, DANS Lf REPERTOIRf,
DE LA VARIABLE O'UN TYPE OETER~INÊ
POUR L'ALPHABET UTILISÉ PAR LA DEUXIEME LETTRE
POUR LES 26 PREMIERES VARIABLES O'UN MfME TYPE ,
A PARTIR DE LA 27EME VARIABLE D'UN TYPE DETERMINE
ETC .
ABONDANCE DES AUTRES TACHES =CMA
NETTETE DES TACHES
CONTRASTE DES TACHES
COHESION OES TACHES
= CJA
= CKA
= CLA
A LIMITES PEU NETTES = 1A LIMITES NETTES = 2
A LIMITES TRES NETTES = 3
PFU CONTPASTEES = 1CONTRASTEES = 2
TRES CONTRASTEES = 3
MOINS COHI':RENTl::S = 1
AUSSI COHERENTFS = 2PLUS COHERENTES = J
AUCUNE AUTRE TACHE = 0QUELQUES AUTRES TACHES = 1
AUTRES TACHES = 2NOtoteRElJ5ES AUTPES TACHES = 3
CERTAINES DONNEES SONT FORMEES DE PLUSIEURS r.-lOTS ET LEUR LO~fGUEUR PEUT
RERUTER. COM~E LF' SYSTEME ACCEPTE DES DONNEES ~YNONYMES ET PESTITUE LA
PRfMIERE (REF. 1), NOUS OFFRONS A l'UTILISATEUR LE CHOIX ENTRE DES DONNEES
LONGUES ET COURTE~.
REPERTORIER LES VARIABLES. LES DONNEES DE CES VARIABLES. ET LES CODES MACHINE
CORRESPONOANTS. SE FAIT SELON UN CANEVAS IMMUABLE. EN PERFORANT A PARTIR
DE LA PREMIFRE COLONNE DE CHAQUE CARTE.
ETAPE 1
LE PREMIER REPERTOIRE EST ETARLI EN FRANCAIS ET CONTISNT TOUTES LES VARIABLES
ET DONNEES DU GLOSSAIRE DES HORIZONS. IL EST IDENTIFIE PAR UN NUMERO SIIIVI
D'UNE CARTE DE CONTROLE
°211069
·PREMIER
ETAPE 2
LES VARIABLES SONT PRESENTEES. UNE PREMIEPE FOIS. SOUS FORME D'UNE SUITE DE
CODES DE TROIS LETTRES CHACUN. APRES LA CARTE DE CONTROLE:
oLT STE DE VARIA8LES
EAAFAAFBAFCACAAFOACBACCABAAFEACDA ••••
fIL y A 247 VARIABLES)
ETAPE 3
LES NOMS DES VARIA8LES. A RAISON D'UNE VARIARLF PAR CARTE. SONT ALORS DONNÉS.
SANS DEPASSER LA COLONNE 67. APRES LA CARTE DE CONTROLE:
0NOMS DES VARIABLES
FICHE
PROfONDEUR MINIMALE
PROFONDEUR MAXIM~LE
EPAISSEUR
HUMIDITE
TEINTE ETaT HUMIDE
ETC
L'ORDRE DE CES CARTES EST CELUI DES CODES.
ETAPE 4
LES EQUIVALENCES ENTRE LES DONNEES ET LES CODfS MACHINE
AU fOR~AT 14 (UN A QUATRE CHIrrRES) SONT RELIEES PAR DEUX SIGNES D'EGALITE
(TOUCHE = OU • DES PfRrORATRICES A BLOC ASCII OU EBCDIC. PERFORATION 381.
SEULE LA PRFMIERE DONNEE DE CH~QlIE VARIABLE EST SUIVIE OU CODE DE CETTE
VARIABLE, QUI EST ALORS PERfORE ENTRE LES DEUX SIGNES D'EGALITE.
LE POINT ~ANS ESPACEMENT REMPLIT LE ROLE DE SEPARATEUR. LA SUITE POINT
ESPACEMENTIS) PorNT EQUIVAUT A UN POINT. LfS DONNEES ACCOMPAGNEES DES CODES
SONT PERFOREES. LE PLUS SOUVENT, A RAISON D'UNE PAR CARTE.
LE fICHIER DE~ EOUIVALENCES COMMENCE PAR LA CARTE DE CONTROLE:
°EQU1VALENCES .
ET SE TERMINE PAR LA CARTE DE CONTROLE:
orIN
L'ORDRE DES VARIABLES EST CELUI DES ETAPES 2 ET 3.
LE DERNIER CODE NUMERIQUE EST SUIVI DE DEUX P01NTS DANS LA DERNIERE CARTE
D'EQUIVALENCES. CETTE PONCTlIATION EST EGALEMENT UTILISEE POUR SEPARER LES
CHAPITRES.
DANS LA PRESENTATION DES DONNEES D'UN MEME ConF. NUMERIQUE. LA PREMIERE CARTE
EST CONSIDEREE COMME PREfERENTIELLE POUR L'EDITION ULTERIEURE.
ETAPE 5
LE REPERTOIRE EST CHARGÉ SUR UNE BANDE ~AGNETIQUE DE 720M
AVEC UN DEROULEUR 7 PISTES A LA DENSITE DE 80DCPP AVEC LE PROGRAMME RGX
ENREGISTRÉ SUR FASTRAND.
6VERTICALFS
HORIZONTALES
OBLIQUES
ORTHOGONALfS
SANS ORIFNTATION
~2110oY
~p~~~I~~
0LISTE DE' VARIABLES
EAAFAAFRAFCACAAFnACRACCABAAFEACDACEABBACFACGAFFACHACIARCAAAAAAAACAADAAEAArA~GAAH
AAIAAJAAKAALAAMAA~AFGACJACKACLACMAFHACNACOA8DA~IACPAFJACQACPACSAAOAAPAAQAAPAASAA
TAAUAAVAAWAAXAAYAAZAAA~ABRACHADRAEAAFBAGBAHBAIRAJBAKAAL~AMBANBAOBAPRAQ~AR~ASRATP
FKACTACUACVAREACWACXAAICAJCAKCALCCYACZACARRFABGACBBCCBRHAFLAF~ARIACDeAMCANC~OCAP
CAOCARCASCATCCEACFRCGBAUCAVCAWCAXCAYCAZCAAnARO~CDADDAEnAFDAGDAHOCHBAIOAJOAKOALDA
MDANDAODAPOAQDARnASDATQAUOCIRAVOAWOAXOAYDAlDAAfABEACEAnEAE~AFEAGEAHECJBCKBAIFFNA
FOACL~CMBAJfAKEALEA~EANEAOEAPEAQFCNBAREASFATFAIJEAVEAWEAXEAYEAZEAAfA~fACFCORAnFAF
FAFFAGFAHFFPAFQAr.PBCQBRJAAIFA.JFAKFALfAMFCR~CSRCTRCUBCVRANrAOfAPFAQf4RFCWBC~RASfA
TFAUFAVFA~FAXfCYPAYFAZFAAGABGACGAOGAEGAFGAr,GAHGAIGAJGAKGALGAMGANGAOGAPGAQGARr,ASG
CZRfRAFSACACCBCRKABLA '
~NO~S DES VARIABLES
fIrHE
PROFONOEUR ~INIMALE
PROFONDEUR ~AXIMALE
EPAISSEUR
HU~IOITE
TEI~TE ETAT HUMIDE
CLARTE ETAT HUMIOE
SATURATION ETAT HUMIDE
COLORIS ETAT HUMIDE
TEINTE ETAT stc
CLARTE ETAT SEC
SATURATION fTAT SEC
COLORIS ETAT SEC
A80NDANCE DES TACHES
EXTENSION DES TACHES
TEINTE DES TACHES
CLARTE DES TACHES
SATURATION DES TACHES
COLORIS DES TACHES
TACHES LIEES AUX fACES
TACHES ASSOCIEES AUX VIDES
TACHES ASSOCIEES AUX ELEMENTS GROSSIERS
TACHES ASSOCIEES AUX RACINES
TACHES SANS RELATIONS
TACHES IRPEGULIEPES
TACHES ARPONOIES
TACHES EN TPAINEES
TACHES EN TRAINEFS
TACHES EN TRAIN~F.S
TACHES EN TRAINEfS
TACHES 'EN TPAIN~FS
TACHES EN RAIES
TACHES EN BANDES
DIMENSION DES TACHES
NETTETE DES TACHES
CONTRASTE DES TACHES
COHESION DES TACHES
ABONDANCE DES AUTRES TACHES
TEINTE DES AUTRES TACHES
CLARTE DES AUTRES TACHES
S~TURATIO~ DE~ AUTRES TACHES
COLORIS OES AUTRfS TACHES
DIMENSION DES AUTRES TACHES
PRESENCE DE LA MATIERE ORGANIQUE
TENEUR EN ~ATIERE ORr.ANIQUE
EfFERVESCENCE
REPARTITION DES ELEMENTS CALCI-MAGNESI~UES
ABONDANCE nES ELE~ENTS CALCI-MAGNESIQUES
ELfMENTS CARRONATES
ELfMENTS GYPSEUX
CALCI-MAGNESJOlJES DIFFUS
CALCI-MAGMESIQUES EN PSEUDOMYCELIUM
CALCI-MAGNESIQUF.~ F.N AMAS
CALCJ-MAG~ESIQUES EN NODULES FRIABLES
CALCJ-MAGNESJQUES EN NODULES
r.ALCI-MAGNF.SIQUF.S EN PEDODES
CALCI-MAGNESIQUES EN SEPTARIAS
CALCI-MAGNESIQUF.S EN ENCROUTEMENT
CALCI-MAGNESIQUES EN CROUTES.
CALCI-MAGNESIOUES EN DALLES
CALCI-MAGNESIQUES EN PELLICULES RUBANEES
CALCI-MAGNESIQUES LITHIQUES
CALCI-MAGNESIQUES EN MACROCRISTAUX
CALCI-MAGNESIQUES EN REVETEMENTS
CALCI-MAGNESIQUES EN PELLICULES 0 ARRACHEMENT
ELF.MENTS FERRUGINfUX .
ELEMENTS FERRO-MANGANESIFERES
ELEMENTS ~LUMINEUX
ELFMENTS MANGANESIFERES
ELF.MENTS SESQUIOXYDJQUES NON IDENTIFIES
OXYDES ET HYDROXYDES DE FORME DIFfUSE
OXYDES FT HYDROXYQES EN TACHES
OXYÔES ET HYDROXYDES DE FORME NODULAIRE
OXYDES ET HYDROXYDES EN CONCRETIONS
OXYDES ET HYOROXYDES EN PELLICULES
OXYDES ET HYDROXYDES EN DENORITES'
OXYDES ET HYDROXYDES EN CARAPACES
OXYDES ET HYDROXYDES EN CUIRASSES
SILICE
SULFURES
TENEUR EN ELEMENTS GROSSIERS
GRAVIERS
CAILLOUX
BLOCS
NATURE DES ELEMENTS GROSSIERS
ACIDITE DE LA ROCHE
DURETE DES ELEMENTS GROSSIERS
ELEMENTS GROS5IERS ARRONDIS
ELEMENTS GROSSIERS ALLONGES
ELfMENTS GROSSIERS APLATIS
ELEMENTS GROSSIERS IRREGULIERS
ARFTES
ALTERATION DES ELEMENTS GROSSIERS
GENERALISATION DE L ALTERATION
NOM DE LA ROCHE
NATURE DES AUTRES ELEMENTS GROSSIERS
DURE TF. DES AUTRES ELEMENTS GROSSIERS
ALTERATION DES AUTRES ELEMENTS GROSSIERS
NOM DE LA SECONDE ROCHE
TENEUR EN ARGILE
TENEUR EN SAalE
TEnURE
FINESSE DU SABLE
SA~LE FERRUGINEUX
SAALE QUARTZEUX
SA~LE MICACE .
SAALE CALCAIRE
SABLE DOLOMITIQUF
SARLE FELDSPATHIQUE
SAALE VOLCANIQUE
SABLE GYPSEUX
NATURE GENERALE DE LA STRUCTURE
NETTETE DE lA STPUCTURE
GENERALISATION DE lA STRUCTURE
STRUCTURE fIBREUSE
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STPUCTURE FEUILLFTEE
STRUCTURE A ECLATS ANGULEUX
STRUCTURE A ECLATS EMOUSSES
STPUCTURE CURIQUF
STRUCTURE. EN PLAQUETTES OBLIQUES
STPUCTUP.E LAMELLAIQE
STRUCTURE SQUAM~USE
STPUCTURE PRIS~ATIQUE
STRUCTURE EN COLO~NES
STRUCTURE POLYEDPIQUE
STRUCTURE POLYEnRIQUE SUBANGULEUSE
STPUCTURE GRENUE
STRUCTURE GRUMEL~USE
TAILLE DE LA STRUCTURE
SUP-STRUCTURE
SOUS-STRUCTURE
SUR OU SOUS-STRUr.TURE CUBIQUE
SUR OU SOUS-STRUCTURE EN PLAQUETTES OBLIQUES
SUR OU SOUS-STRUCTURE LAMELLAIRE
SUR OU SOUS-STRUCTURE SQUAMFUSE
SUR OU SOUS-STRUCTURE PRISMATIQUE
SUR OU SOUS-STRUCTURE EN COLONNES
SUP OU SOlJS-STRUr:TURf POLYEORIQUE
SUR OU SOUS-STRUCTURE POLYEDRIQUE SUBANGULEUSE
SUR OU SOUS-STRUCTURE GRENUE
SUP OU SOUS-S1RUr:TURE GRUMELEUSE
SUR OU SOUS-STRUCTURF. MASSIVE
TAILLE DE LA SUR OU SOUS-STRUCTURE
ASSOCIATION DE STRUCTURfS
JUXTAPOSITION OF STRUCTURES
CUAIQUE ASSOCIEF. OU JUXTAPOSEE
E~ PLAQUETTES ORLIeUfS ~SSOCIfE OU JUXTAPOSEE
LAMELLAIRE ASSOCIEE OU JUXTAPOSEE
SQUAMEUSE A~SOCIFE OU JUXTAPOSEE
PRIS~ATIaUE ASSOCIEE OU JUXTAPOSEE
EN COLONNES ASSOCIEE OU JUXTAPOSEE
POLYEDRIQUE ASSOCIEE OU JUXTAPOSEE
POLYEDRIQUE SUBANGULEUSE ASSOCIEE OU JUXT~POSEE
GRFNUE ~SSO~IEE OU JUXTAPOSEE
GRUMELEUSE ASSOCIEE OU JUXTAPOSEE
~ASSIVE ASSOCIEE OU JUXTAPOSEE
VIOES
COHESION
FENTES
LARGEUR DES FENTES
EC4RTEMENT DES FENTES
ABONDANCE DES PORES
LARGEUR DES PORES
PORES TUBULAIRES
PORES VACUOLAIRES
PORES VESICULAIRES
PORES INTFRGRANULAIRES
PORES VERTIC~UX
POPES HORIZONTAUX
PORES ORLI OUES
PORES SANS ORIENTATION
POROSITE
FACES LUISANTES
FACES DE GLISSEMF~T
REVETEMENTS ARGILEUX
REVETfMENTS ORGANO-ARGILEUX
REVETf.~ENTS ARGILO-FfRRUGINEUX
REVETE~ENTS SESQUIOXVOIQUES
REVETfMF.NTS MANGA~ESIFERES
REVETfMfNTS DE SfLS SOLUBLES
REVETFMENTS SILICEUX
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REVlTf~ENTS LIMONEUX
REVETEMENTS SAijL~U~
REVETEMfNTS COMPL~XES
EPAISSEUR DES REVETEMENTS
REVETEMENTS SUR AGREGATS
REVETEMfNTS SUR l4 FACE HORIZONTALE
REVETfMENTS SUR LA FACE VERTICALE
REVETEMENTS ~UR LES GRAINS DU SQUELETTE
REVETfMENTS ASSOCrES A DES VIDES
RE(OUVREMENT DES REVETEMENTS
TEINTE OES REVETf~ENTS
CLA~TE DES REVETfME~TS
SATURATION DES REVETEMENTS
COLORJS DES REVETEMENTS
CONSISTANCE RIGTnE
CONSISTANCE SEMT-RIGIDE
CONSISTANCE MALLfABLE
CONSISTANCE PATEUSE
CONSISTANCE ELASTIQUE
CIMENTATIO'"
PLASTICITE
AOHESIVITE
FRI ABIUTE
FRAGILITE
CROUTES ET EFFLORESCENCES
CROUTES CHLOR~REES
CROUTES SULFATEES
CROUTES CARBONATfES
CROUTES BTCAR~ONATEES
ABONDANCE DES RACINES
GROSSEUR DES RACINES
RACINES ENTRE LES AGREGATS
RACINES REVETANT LES FACES
RACINES PENETRA~T LES AGREGATS
RACINES ENTRE LES AGREGATS ET DEVIEES
RACINES REVETANT LES AGREGATS ET DEVIEES
RACJNES PENETRANT LES AGREGATS ET DEVIEES
CHEVELU
ACTIVITE ANIMALE
COQUILLES
TURRICULES
COPROLITHES
CAVITES
TERRIERS
NInS
GALERIES
TERMITIERES
ACTIVITE HUMAINE
POTERIE
OUTILLAGE
CENDRES
CHARBON
HORIZON LABOURE
SEMELLE DE LABOUR
TRACES DE TRAVAJL
HORIZO"l DEFONCE
SOUSSOLAGE
IRRIGATION
RUINES
ACTIVITE
PH
CONDUCTIVITE
NETTETE DE LA TRANSITION
REGULARITE DE LA TRANSITION
SIGLE
CARACTERI STIQUE
·EQUIVALENCES
FICHE I=EAA=I •
•FICHE 2==2.
.FICHF.: 3==3•
•FICHE 4==4 •
•FICHE 5=;'5 •
•FICHE 6==6 •
•FICHE 7==7 ..
• FICHf. 8==8 •
•FICHE 9==9 •
• FICHE 10==10 •
• fICHE 11==11.
ETC
.FICHE 999==999 •
•FICHE 1000==100n •
•OE -30=FAA=30 •
• DF. -29==31 •
•DE -28==32 •
•DF: -27==33 •
•D~ -26==34•
• DE -25==35 •
• DE -24==36 •
•DE -23==37 •
•DEo-22==3B •
• DF.: -?1==39 •
• DE: -20==40 •
•DE -19==41 •
•DE :'18==42 •
•DE -17==43 •
•DE -16==44 •
•OE -15==45 •
•DE -14==46 •
•DE -13==47 •
•DE -12==48 •
•DE -11==49~
.DE -10==50 •
•DE -9==51 •
•DE -8==52 •
• DE' -7==53 •.
•DE -6==54 •
• DF:: -5==55•
•DE -4==56 •
•DE -3==57 •
•DE -2==58 •
• DE -1==59 •
•DE 0==100 •
•Df 1==1.01 •
•Df 2==102•
•Df. 3==103 •
•DF 4==104 •
• DF. 5==105 •
•Df. 6==106 •
•DE 7==107 •
•DF 8==108 •
• DF. 9==109 •
• DF. 10==110 •
•DE 11==111.
ETC
.DE 49==149 •
•DE 50==150 •
•DE 55==155 •
•DE 60==160.
ETC
.DE 295==395 •
•DE 300==400 •
• DF: 310==410.
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.DF: 320==420.
ETC
.DE 790==B90 •
• DF: 800==900 •
• A -2QC...=F.RA=31 •
• A -2I'1CM==32 •
• A -27CM==33 •
• A -2f>CM==3lt•
• A -2SCM==35 •
• A -24CM==36 •
• A -23CM==37 •
• A -2?C~1==3~ •
• A -21C,.,==39 •
• A -2(lC~==40 •
• A -19C,.,==41 •
• A -II'1CM==42 •
• A -17CIo1==43 •
• A -1f,CM==44 •
• A -ISCM==45 •
• A -14CM==46.
• A -13C~1==47.
• A -12Ct~==48 •
• A ,:,,11Cf'.1==49 •
• A -10CM==50 •
• A -9CM==51 •
• A -8CM==52 •
• A -1CM==53 •
• A -6CM==54 •
• A -5CM==SS •
• A -4CM==S6 •
• A -3CI-I==57 •
• A -2CM==58 •
• A -IC"'==59 •
• A OCM==10tl.
• A 1Ct~==101•
• A 2CM==102 •
• A 3CM==103•
• A 4CI'I==104 •
• A 5CM==105•
• A 6CM==106 •
• A 7CM==107 •
• A 8CM==ID8 •
• A 9C~1==IDQ •
• A 10CM==110 •
• A 11CM==111.
ETC
.A 49CM==149 •
• A 50Ct~==150 •
• A-S5CM==155 •
• A 60CM==160.
ETC
.A 295CM==395 •
• A 300CM==400 •
• A 310CM==410 •
• A 320CI-1==420.
ETC
..A 790CM==890 •
• A 800CM==900 •
• A 810Cf'.1==910 •
• A 820CM==920 •
• A 830CM==930 •
• A 840C'~==940 •
• A 850CM==9S0 •
• A 860C'~==960 •
• A A70CM==970. -
.A 880CM==980.
~1
.A 890CM==Q90 •
• A 900C,..==1000 •
• 1C~I=F'CA=l.
.2CM==2 •
• 3e"'="3.nc .
• 9QCM==99 •
• 100CM==100r
.105CM==105.
ETC
.395CM==395 •
•400CPA==400 •
• SEC=CAA=l •
• LEGEREMENT HUMIOE==2 •
• FRAIS==2 •
• HUMIDE==3 •
• RF:SSUYE==3 •
• TRES HlJMIDE==4 •
• NOYE==5 ••
• 5Q=FDA=500 •
• 6.25R==625 •
• 7.5R==750 •
• 8.75R==875 •
• 10~==1000 •
• 1.2SYR==112"i •
• 2.5YR==1?50 •
• 3.75YR==1375;
.5YR;"=1500 •
• 6.25YR==162S •
• 7.5YR==1750 •
• B.75YR==lB75 •
• 10YR==2000•
• 1.25Y==2125 •
• 2.5Y==2250 •
• 3.75Y==2375 •
• 5Y==2500 •
• 6.25Y==2625 •
• 7.SY==2750 •
• 8.75Y==2875 •
• 10Y==3000 •
• 5GY==3500 •
• 5G==4500 •
•5RG==5500 •
• 5R==6500 •
• 111==0 •
• O/=CBA=O •
• 0.5/==1 •
• 1/==2.·
.1.5/==3 •
• 2/==4 •
• 2.5/==5 •
• 3/==6 •
• 3.5/==1 •
•4/==B •
• 4.5/==9 •
• 5/==10 •
• 5.5/==11 •
•6/==12 •
• 6.5/==13 •
• 7/==14 •
• 1.5/==15•
• 8/==16 •
• B.5/==17 •
• 9/==lB •
• 9.5/==19 •
• 101==20.
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.10.5/==21 •
• 11/==22 •
• 11.5/==23. :3
.1?1==24 •
• 12.5/==25 •
• 13/==26 •
• 13.5/==27 •
• 14/==28 •
• OHUMIDE=CCA=O •
• O.5HUMIDE==I •
• IHUMIDE==2 •
• 1.5HUMIDE==3•
• 2HUMIDE==4 •
• 2.5HUMIDf.==S •
• 3HUMIDE==6 •
•3.5HUMIDE==7 •
•4HUI-IJDE==8 •
•4.SHUMIDE==9•
•5HUMIDF.:==10 •
•5.5HlJMIDE==11 •
•6HUMIOE;:=12 •
• 6.SI1U"'IDE==13 •
• 7HUMIOf.==14 •
• 7.5HUMIDE==lS •
• 8HUMInE==16 •
•R.5HU"'IOE==17 •.
• 9HlJMIDE==18 •
•9.5HlJMIDE==19 •
• lOHUf\IIIDE==20 •
•GPIS=BAA=I.GRIS ClAIR==2.GRIS A GRIS ClAIR==3.GRIS fONCE;:=4.GRIS TRES fONr.f==S.
GRIS ROSE==6.GRIS ROUGEATRE==7.GRIS ROUGEATRF fONCE==8.GRIS OlIVATRE==9.GRIS Oll
VATRE ClAIR=:lO.GRIS OlIVATRE fONCE=;:ll.GRIS VEROATRE==12.GRIS VERO AT RE ClAIR::l
3.GRIS VEROATRE fONCE==14.GRIS BlEUATRE==l'.GRIS BlflJATRE CLAIR==16.GRIS BlflJATP
E fONCE==17.GRIS ~RUNATRE CLAIR==1~.ROUGE==19.POUGf. ClAIR:=?O.ROUGE PAlE==21.ROU
GE TERNf.==22.ROUGf. fONCE==21.ROUGE SOMBRE==?4. POUGE TRES SOMBRE=:?5.ROUGE JAUNAT
RE==26.8RUN==27.RRUN ClAIR==?~.ARUN fONCE==29.qRUN A AQUN fQNCF==30.RRUN TRES fO
NCf.==11.BRlJN PAlf==32.8RUN TRFS PALE==31.8RlJN VIf==34.ARUN ROUGEATRE==35.BRUN RO
UGEATRE CLAIR==36.BRUN ROUGE AT RE fONCE==37.ijRUN JAUNATRf.==3A.BRUN JAUNATRf. CLAIR
==39.RRUN JAUNATRE fONCE==40.RRUN OlIVAT~f==41.BRUN OlIVATRf ClAIR==42.BRU~1 GRI~
ATPE==43.RRUN GPISATRf. FONCE==44.BPUN GRISATRE TRES fONCE==45.JAUNE==46.JAUNE PA
LE==47.JAUNE ROUGf.ATRE==48.JAUNE BRUNATR~==~Q.JAUNE OlIVATRF==~~.OLIVE==51.0lIVE
PAlE==52.0lIVE fONCE==53.VERT PAlE==54.VERT GPISATRE==55.NOIR==Sb.NOIR ROlJGEATR
F.==57.ROSf==~8.~LANC==59.BlANC ROSE==60 •
•5R-=FEA=500 •
• f;.2SR-==625 •
• 7.SR-==750 •
•8. 75R-==I'I75 •
• 10R-==1000 •
• 1.2SYR-==1125 •
• 2.5YR-==1250 •
• 3.75YR-==137S •
• '3YR-==1500 •
• 6.25YR-==1625 •
• 7.SYR-==1750 •
• f.l.75YR-==187S •
• 10YR-==2000 •
• 1.?5Y-==212S•
• 2.5Y-==22S0 •
•3.75Y-==237S •
•5Y-==2500 •
• 6.2SY-==262S •
• 7.SY-==2750 •
•8.7SY-==2875 •
• lOY-==3000 •
• 5GY-==3S0'O •
•SC;-==4500.
·5P G-==5S00 •
• 51=1-==6500 •
• N-==O. : 4
.O/-=CDA=O •
• 0.5/-==1 •
• 1/-==2•
• 1.5/-==3•
. • 2/-==4•
• 2.5/-==5•
• 3/-==6•
• 3.5/-==7 •
• 4/-==8 •
•4.5/-==9 •
• 5/-==10 •
• 5.5/-==11 •
• 6/-==12 •
•6.5/-==13 •
• 7/-==14 •
• 7.5/-==15 •
• 8/-==16 •
• 8.5/-==17 •
• 'l/-==18 •
• 9.5/-==19 •
• 101-==20.
~10.5/-==21•
• 11/-==22•
• 11.5/-==23•
• 17.1-==<'4•
• 12.5/-==25•
• 13/-==26 •
• 1::1.5/-==27•
• 14/-==<'8 •
• OSEC=CEA=O •
• O.SSEC==l •
• lSEC==2 •
• 1.SSEC==3•
•2SEC==4 •
•2.SSEC==5•
• 3SEC==6 •
• 3.5SEC==7•
•4SEC==8 •
• 4.5SEC==9•
• SSEC==10 •
• S.55EC==1l •
• 6SEC==12 •
•6.SSEC==13•
• 7SEC==14 •
• 7.SSEC==lS•
• 85EC==16•
• 8.SSEC==17 •
•95EC==18 •
• 'l.5SfC==19 •
• 10SEC==20 •
• GRIS-=BBA=l.GRIS CLAIR-==2.GRIS A GRIS CLAIR-==3.GRIS FONCE-==4.GRIS TRES FONCE
-==S.GRIS ROSE-==6.GRIS ROUGEATRE-==7.GRIS ROUGEAT~E FONCE-==A.GRIS OLIVATPF.-==Q
.GRIS OLIVATRE CLAIR-==lO.GRIS OLIVATRE FONCE-==ll.GRIS VERnATRF.-==12.G~I5 VF.RDA
TRE CLAIR-==13.GPIS VERDATPE FONCE-==14.GRJS BLEUATPE-==lS.GRIS BLEUATRE CI AJR-=
=l~.G~JS RLEUATRf FONCE-;=17.G~JS RRUNATRf CLAJR-==1~.QOUGE-==19.ROUr,E CLAJP-==2
O.ROUGE PALE-==?l.ROUGE TERNE-==22.ROUGE FONCE-==23.ROUGE SOMP-P.E-==24.P.OUGf TRES
SOMRRE-==25.ROU~E J4UNATRF.-==?'&.BRUN-==27.BPUN CLAIR-==2A.AHU~ FONCE-==~9.ARUN
A BRUN FONCE-==30.BRU~ TRES FONCF.-==31.RRlIN PALE-==3?RRUN TRES PALE-==33.RPUN V
JF-==34.ARUN ROUGEATRE-==3S.BPUN ROUGEATRE CLAJP-==36.RHUN ROUGEAT~f FONCE-==37.
BRUN JAUNATRE-==3A.BQUN JAUNATQE CLAJR-==39.R~UN JAUNATRE FONCf-==40.H~UN OLJVAT
RE-==41.ARUN OLIVATRF CLAJR-==42.BRUN GR15ATPE-==43.BRU~ GRJSATRE FONCE-==44.BRIJ
N GRISATRE TRES FONCE-==45.JAUNE-==46.JAUNr PALE-==47.JAUNE ROUGEATRE"-==4R.JAUNF
BRUNATRE-==49.JAUNE OLJVATRE-==50.0LJVE-==Sl.OLIVf PALf-==~?.Ol JVF FONr.F-==~'.V
'FRT PALE-==54.VERT GRISATRE-==55.NOIR-==56.NOIR ROUGEATRE-==57.ROSE-==5~.BLANC­
=Sq.BLANC ROSE-==60 •
• SANS TACHE5=CFA=0 •
• QUELQUES TACHES==I •
•TACHES==?
.NOMAR~USES TACHES==J •
• TRES NOMAREUSES TACHES==4 •
• PEU ETENDUES=CGA=I •
•ETENUUES==? •
• 5R*=ffA=500 •
• 7.5R*==7'iO •
• 10R*==1000 •
•2.5YR*==1250 •
•5YR*==1500 •
•7.5YP,*==1750 •
• 10YR*==2000 •
• 2.5Y*==2250 •
•5Y*==2500 •
•7.5Y*==2750 •
• 10Y*==3000 •
•5GY·==3500 •
• 5Go==4500 •
•5FlGO==5500 •
•58*==6500 •
•N*==O •
• O/*=CHA=O •
. • 1/*==2•
• 2/·==4 •
•3/*==6 •
•4/°==8 •
•5/·==10 •
•6/*==12 •
•7/*==14 •
•8/0==16 •
•9/0==18 •
• 10/*==20 •
• 11/°==22•
• 12/°==24•
• IJ/o==26 •
•14/°==28 •
•O*=CIA=O •
• 1°==2 •
•2*==4 •
• 3°==6 •
•4*==8 •
•5°==10 •
• 6°==12 •
•7*==14 •
• [1·==16 •
• 90 ==18 •
• 10*==20 •
•GRIS*=ACA=l.GRIS CLAIR*==2.GRIS A GRIS CLAIRo==3.GRIS fONCf*==4.GRIS TRES fONCE
*==5.GRIS ROSEo==6.GRIS ROUGEATRE*==7.GRIS ROUGEATPE fONCF*==8.GRIS OLIVATRf*==Q
.GQIS OLIVATRE CLAIR*==lO.GRIS OLIVATRE fONCE*==ll.GRIS VEROATREo==12.GRIS VEHDA
TRE CLAIRtI==13.GPIS VEROATR~ fONCEo==14.GRIS RLf.UATP.E*==15.GRIS BLEUATRE CLAIR*=
=l~.GPIS RLEUATR~ FONCE*==17.GRIS RRUNATRE CLAIRo==la.ROUGE*==19.ROUGE CLAIP*==?
a.ROUGE PALE*==?l.ROUGE TERNEtI==~2.ROUGE fO~CF*==23.ROUGE SO~RREtI==24.ROUGF TRES
SOM~RE*==25.ROUr,E JAUNATRE*==26.BRUN*==27.BRUN CLAIR*==28.FlRIJN FONCE*==29.FPUN
A PRUN FONCE*==JO.ARUN TRES FONCEo==31.~HUN PAL~tI==32.8RUN TRES PALE*==33.APUN V
IF*==34.BRUN ROUGEATREtI==35.BRUN ROUGEATHE CLAtR*==3b.ARUN ROUGfATRf FONCE*==37.
RRUN JAUNATRE*==3A.8RUN JAUNATRE CLAIR*==3Q.ARUN JAUNATRE FONCE*==40.RRUN OLIVAT
Rf.tI==41.~RUN OLIVATRF CLAIR*==4~.BPUN r,RISATRE.==4J.8RUN GRISATRE FONCEo==44.BRU
N GRISATRE TRES FONCF.0==45.JAUNF.*==46.JAUNF PALF*==47.JAUNE ROUGEATREo==48.JAUN~
8PUNATRE*==49.JAUNE OLIVATRE*==50.0LIVEo==51.0l.IVF PALE*==52.0LIVE FONCEtI==5J.V
ERT PALE*==54.VERT GRISATREo==".NOIR*==56.NOIP ROUGEATREtI==57.ROSE*==5B.RLANCo=
=Sq.BlANC ROSE*==hO.
.LIEES AUX FACES OES UNITES STRUCTURALES=AAA=I •
•LIEES AUX FACES==I •
• ASSOCIEES AUX VIOES=A~A=I.
.ASSOCIEE~ AUX ELEMENTS GROSSIERS=ACA=l •
•ASSOCIEES AUX QACINES=AOA=l •
• SANS RELATIONS VISIRLES AVEC LES AUTRES CARACTERES=AEA=l •
• SANS RELATIONS==l •
• IRREGULIFRf,S=AFA=l •
• ARRONDIES=AGA=l •
•EN TRAINEES VERTICALES=AHA=l •
• EN TRAINEES HORJZONTALES=AIA=l •
• EN TRAJNEES OBLIQUES=AJA=l •
•EN TRAINEES ORTHOGONALES=AKA=l •
•EN TRAINEES SANS ORIENTATION PREFERENTIELLE=ALA=l •
• EN TPAINFES SANS ORIENTATIPN==l •
• EN RAIf.S=AMA=l •
•EN RANOES=ANA=l •
• IMMo=FGA=l •
•2~""o==2 •
• 3MMo==3 •
•4MI'I0==4 •
•SMMo==S.
•6~~10==6 •
.• 7MMo==7 •
•8MMo==8 •
• 9MM*==9 •
• 10MM*==10 •
• 15MMO==lS.
•20MI~0==20 •
•25MMo==2S •
• 30MMo==30 •
•3'MMo==3S •
•40MMo==40 •
•451-11-10==4S •
•SOMMo==SO •
•60MMo==60.
•70Mr~"==70 •
• 80MMo==80 •
•90l'lM"==90 •.
• 1OOM~I"==l 00 •
• PlUS DE 100MMO==101 •
• A LIMITES PEU Nf.TTES=CJA=l •
• A LIMITES NETTES==2 •
• A LIMITES TRES NETTES==3 •
•PEU CONTRASTEES=CKA=I •
•CONTRASTFFS==? •
•TRES CONTRASTEES==3 •
•~OINS COHERENTES=CLA=l •
• AUSSI COHERENTES==2 •
• PLUS COHEQENTES==3 •
• AUCUNE AUTRE TACHE=CMA=O •
• QUELQUES AUTRES TACHES==l •
•AUTRES TACHES==?
.NOMAREUSES AUTRES TACHES==3 •
•SQ....=FHA=500 •
• 7.5R ==7S0 •
•.10~ ==1000 •.
•2.5YRiIo"'==1250 •
•SYR....==1500 •
•7.SYR ==17S0 •
• 10YP ==2000 •
• 2.SY ==2250 •
•5yoo==2S00 •
•7.SY......==27S0 •
• 10yo"'==3000 •
•SGY.....==3500.
"'co
... 0
.SGoO==4500 •
•5RGoo==5500 •
•SRo*==6500. -'J.... 7
.Noo==O •
• 0/00=CNA=0 •
• 1/**==2 •
• 2/**==4 •
• 3/°*==6 •
• 4/°*==8 •
• 5/**==10 •
•6/0°==12 •
• 7/*°==14 •
• B/*0==16 •
• ql**==lB •
• 10/**==20 •
• 11/*°==22•
• 12/*°==24•
• 13/0°==26•
• 14/*°==28•
• ooO=COA=O •
• 100==2 •
• 2°°==4•
•300==6 •
•4*0==8 •
•5*°==10 •
•1'*°==12•
• 7*°==14•
•8°°==16 •
•qoo==18 •
• 10 0°==20 •
•GRIS*o=ROA=l.GRIS CLAIRoo==2.GRIS A GRIS CLAIRoO==3.GRIS FONCEoo==4 •
•GRIS TRES FONCE**==5.GRIS ROSE..o==6.GRIS ROUGEATREoo==7.GRIS ROUGEATRE FONCEoo=
=8.GRIS OLIVATREoo==q.GRIS OLIVATRE CLAIR*o==IO.GRIS OLIVATRE FONCEoo==ll.GP.lS V
EROATREoo==12.GRIS VEROATRE CLAIpoo==13.GRIS VEROATRE FONCE*"==14.GRIS BLEllATRE*
*==lS.GRIS ALEUATRE CLAIR*0==16.GRTS BLEUATRE FONCEoo==17.GRIS BRllNATR~ CLAIPo*=
=18. RC'UGE*o== 19. POUGF. CLA IR....==20 .ROUGE PAl.E....==21. ROUGE TERNF. ..o==?2 .ROUGE. FONCE
"*==?3.ROUGE S0"'1ARE""==24.ROUGE TRES S0"'1BREoo==25.ROUG~ JAUNATRFo*==26.BRU~0*==2
7.ARUN CLAIRoo==?8.BRU~ FONCE**==2Q.BRUN A BRUN FONCE**==10.8PUN TRES FONCf.0o==3
1.RRUN PALEo*==3?.RRUN TRES PALEoo==33.RRUN VIFoO==34.QRUN POUGEATRE*"==35.~RUN
ROUGEATRE CLAIP..o==36.RRUN POUGEATQE FONCF*0==37.BRUN JAUNATRE*0==38.RRUN JAUNAT
RE CLAIpoo==39.ARIJN JAUNATRE fONCEoo==40.BRUN OLIVATRE**==41.RRUN OLIVATRE CLAIR
..0==42.ARUN GRISATRE*0==43.RRUN GRISATQE FONCF.0o==44.BPUN GPISATRE TRES fO~JCEo*=
=45.JAUNF...O==46.JAUNE PALE*o==47.J~UNE ROUGEATRE*0==48.JAUNF BRlJNATREo*==49.JAUN
E OLIVATRE*0==5n.OLIVEoo==51.0LIVE PALEoo==5~.OLIV€ fONCEoo==53.VERT PALEoo==54.
VERT GRISATREoo==55.NOIRoo==5~.NOIR ROUGEATREoo==57.ROSE*0==5B.ALANcoo==Sq.RLANC
ROSEoo==60 •
• 1M~loo=F" 1A= 1•
• 2"'1/01°°==2 •
• 3"'1Hoo==3 •
•4"'1"'00==4 •
•5"'/01°°==5 •
• 6"'1-1 0°==6.
'. 7"'1Mo~==7•
•~MMoo==8 •
•qMMoo==9 •
• 1I}MMoo==10 •
• 15MMoo==15 •
•20MMoo==20 •
•25MMoo==25 •
• 3I)/oIMoo==30 •
• 35MI-I°O==35 •
•40MM*0==40 •
•45MMOO==45 •
•50IolMoo=='50 •
• 60/o!r~00=:::f,0 •
• 7nMMoO==7n.
.~OMMOO==~O •
• 90"1"100==90 •
• 100M~00==100 •
• PLUS DE 100MM**==101 ••
• APPAREMMENT NON ORGANIQUE=CPA=O •
• NON ORGANJQUE==O •
• A MATIERF. ORGANJQUE NON DIRECTEMENT DECELABLE==l •
•MATIERE ORGANIQUE SUPPOSEE=:l •
• A MATIERf. ORGANJQUE DI~ECTEMENT DECELABLF.==2 •
• A MATIERE ORGANIQUE==2 •
• A DEBRIS ORGANIOUES==3 •
• 0pC DE MO=FJA=O •
•~OINS DE IPC nE "10==0 •
• 1PC DE ~0==1 •
•TF.NEUR EN MATIERE ORGANIQUE VOISINE DE IPC==l •
•2PC DE MO==? •
•TENEUR EN MATIERE ORG~NIQUE VOISINE DE 2PC==2 •
• 3PC DE MO==3 •
•TF.NEUR EN MATIERE ORGANIQUE VOISINE DE 3PC==J •
•4PC DE "10==4 •
• TENEUR EN MATIERE ORGANIQUE VOISINE DE 4PC==4 •
•5PC DE MO==5 •
•TENEUR EN MATIERE ORGANIQUE VOISINE DE sPc==S •
•6PC DE MO==6 •
•TENEUR EN ~ATIERE ORGANIQUE VOISINE DE 6PC==6 •
• 7PC DE "10==7 •
•TENEUR EN MATIERE ORGANIQUE VOISINE DE 7PC==7 •
• 8PC DE MO==8 •
• TENEUR EN MATIERE ORGANIQUE VOISINE· DE 8PC==8 •
•9PC DE MO==9 •
•TF.NEUR EN MATIERE ORGANIQUE VOISINE DE 9PC==9 •
• 10PC DE MO==10 •
•TENEUR EN ~ATIERE ORGANIQUE VOISINE DE 10PC==10 •
• 15PC DE ~10==15 •
•TENEUR EN ~ATIERE ORGANIQUE VOISINE DE ISPC==lS•
• 20PC DE MO==20 •
• TENEUR EN MATIERE ORGANIQUE VOISINE DE 20PC==20 •
•2~PC DE MO==?5 •
•TENEUR EN ~ATIERE ORGANIQUE VOISINE DE 25PC==25 •
• 30PC DE "10==30 •
•TF.NEUR EN MATIERE ORGANIQUE VOISINE DE JOPC==30 •
•3~PC DE ,,",0==35 •
• TENEUR EN MATIERE ORGANIQUE VOISINE DE 35PC==35•
•40PÇ DE MO==40 •
•TENEUR EN MATIEPE ORGANIQUE VOISINE DE 40PC==40 •
•4')PC DE "10==45 •
•TENEUR EN ~ATIERE ORGANIQUE VOISINE DE 45PC==4S •
•50PC DE "10==50 •
•TENEUR EN ~ATIERE ORGANIQUE VOISINE DE SOPC==SO •
• 60PC DE "10==60 •
• TENEUR EN MATIERE ORGANIQUE VOISINE DE 60PC==60 •
•70PC DE "10==70 •
•TENEUR EN MATIERE ORGANIQUE VOISINE DE 70PC==70 •
•SOPC DE MO==AO •
•TENEU~ EN MATIERE ORGANIQUE VOISINE DE aopc==AO •
•90PC DE ,,",0==90 •
•JENEUR EN MA1IERE ORGANIQUE VOISINE DE 90PC==90 •
• 100PC DE MO==100 •
•TFNEUR EN MATIERE ORGANIQUE VOISINE DE 100PC==100 ••
• AUCUNE EFFERVESCENCf=CQA=O •
•FAIBLE EFFERVESCENCE==l •
•EFFERVESCENCE==?
.VIVE EFFERVESCENCE==3 •
• LOCALISEF=CRA=l •
•GENERALISEE IRRFGULIE~EMENT REPARTIE==2 •
•GENERALISEE IRREGULIERE==2.
.GF:NERALISEE==3 •
•~QINS DE 2PC=CSA=l •
•DE 2 A l5P C==?.
.DE l5 A 30PC==3 •
• DE 30 A ~OPC==4 •
• PLUS DE 60PC==5 •
.• ELEMF.NTS CARBONATES=AOA=l •
• ELEMENTS GYPSEU~=APA=l •
• DIFFUS=AQA=l •
• ET DIFFUS==l •
• EN PSEUDO~YCELIUM=ARA=l •
•ET EN PSEUDOMYCFLIUM==l •
• EN AMAS=ASA=l •
• ET EN AMAS==l •
• EN NODULES FRIABLES=ATA=l •
• ET EN NODULES FRIABLES==l •
• EN NOOULES=AUA=l •
• ET EN NODULES==l •
• EN PEDODES=AVA=I •
• ET EN PEQODES==l •
• EN SEPTARIAS=AWA=l •
• ET EN SEPTARIAS==l •
• EN ENCROUTEMENT=AXA=l •
•ET EN ENCROUTEMENT==l •
• EN CROUTES=AYA=l •
•ET EN CROUTES==l •
• EN DALLES=AZA=l •
•ET EN DALLES==l •
•EN PELLICULES RUBANEES=AAH=l •
•ET EN PELLICULES RUBANEES==l •
• LITHlQUE5=ABB=l •
• ET LITHIQUES==l •
• EN MACROCRISTAUX=ACB=l •
• ET EN M~CROCRISTAUX==l •
• EN RfVETEMENTS AUTOUR 0 ELEMENTS GROSSIERS=ADB=l •
• ET EN REVETEMENTS AUTOUR D ELEMENTS GROSSIERS==l •
•EN REVETF.MENTS==l •
•ET EN REVETEMENTS==l •
• EN PELLICULES 0 ARRACHEMENT=AEB=l •
• ET EN PELLICULES 0 ARRACHEMENT==l •
• ELEMENTS FERRUGINEUX=AFB=l •
• ELEMENTS FERRO-MANGANESIFERES=AGB=l •
•ELEMENTS ALU~INFUX=AHB=l •
• ELEMENTS MANGANF5IFERES=AIR=1 •
• ELEMENTS SFSQUIOXYDIQUES NON IDENTIFIES=AJB=l •
•DE FORME DIFFUSF=AKB=l •
• ET DE FORMf. DIFFUSE==l •
• EN TACHES FERRUGINEUSES=ALB=l •
• EN TACHES==l •
• ET EN TACHES FEPRUGINEUSES==l •
• Df FORME NODULAIRE=AMB=l •
• ET DE FORME NODULAIRE==l •
• EN CONCRF.TIONS=ANA=I •
• ET EN CONCRETIONS==l •
• EN PELLICULES=AOB=l •
•ET EN PELLICULES==l •
• EN DfNDRITES=APB=l •
•ET EN DENDRITF.S==l •
•EN CARAPACFS=AQR=l •
•ET EN CARAPACES==l •
•EN CUIRASSES=ARR=l •
•ET EN CUIRASSES==l •
•SILICE=~SB=l •
•SULFURES=ATR=I ••
• SANS ELEMENTS GROSSIERS=FKA=O •
•ope 0 ELEMENTS GROSSIFRS==O.
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.IPC 0 ELfMENTS r,ROSSIERS==I •
• TENEUR APPROXIMATIVE EN ELEMENTS GROSSIERS IPC==l •
• 2PC 0 ELEMENTS GROSSIERS==? •
• TfNEUR APPROXIMATIVE EN ELEMENTS GROSSIE~S ?,PC==2 •
• 3PC 0 ELEMENTS GROSSIERS==3 •
• TENEUR APPROXIMATIVE EN ELEMENTS GROSSIERS 3PC==3 •
•4PC 0 ELEMENTS [,QOSSIERS==4.
'.TfNEUR APPROXIMATIVE EN ELeMfNTS GROSSIERS 4PC==4 •
•SpC D ELEMENTS GROSSIERS==S •
• TfNEUR APPROXIMATIVE EN ELEMENTS GROSSIERS SPC==S •
• 6PC 0 ELEMENTS GROSSIERS==6 •
• TFNEUR APPROXIMATIVE EN ELEMENTS GROSSIERS 6PC==6 •
• 7PC 0 ELEMENTS GQOS5IERS==7 •
• TENEUR APPROXIMATIVE EN ELEMENTS GROSSIERS 7PC==7 •
• 8PC 0 ELEMENTS r,QOSSIERS==R •
• TENEUR APPROXIMATIVE EN ELEMENTS GROSSIERS 8PC==8 •
• 9PC 0 ELEMENTS r,ROSSIERS==q •
• TFNEUR ~PPROXIMATIVE EN ELEMENTS GROSSIERS 9PC==9 •
• IOPC 0 ELEMENTS GROSSIERS==IO •
•TfNEUR APPROXI~ATIVE EN ELEMENTS GROSSIERS IOPC==IO •
• 15PC 0 ELEMENTS GROSSIERS==IS •
• TENEUR APPROXIMATIVE EN ELEMENTS GROSSIERS ISPC==lS •
• 20PC 0 ELEMENTS GROSSIERS==20 •
• TENEUR APPROXIMATIVF EN ELEMENTS GROSSIEQS ?OPC==20.
~2~PC 0 ELEMENT~ GROSSIERS==2~ •
•TENEUR APPROXIMATIVF EN ELEMENTS GROSSIERS 2SPC==2S •
• 30PC D ELEMENTS GROSSIERS==30 •
• TENEUR APPROXIMATIVE EN ELEMENTS GROSSIERS 30PC==30 •
•35PC D ELEMENTS GROSSIERS==35 •
• TENEUR APPROXIMATIVE EN ELEMENTS GROSSIERS 35PC==3S •
•40PC 0 ELEMENTS GROSSIERS==40 •
•TfNEUR APPROXIMATIVE EN ELEMENTS GROSSIERS 40PC==40 •
•45PC 0 ELEMENTS GROSSIERS==4S •
• TENEUR APPROXIMATIVE EN ELEMENTS GROSSIERS 4SPC==4S •
•sope 0 ELEMENTS GROSSIERS==50 •
•TENEUR APPROXIMATIVE EN ELEMENTS GROSSIERS SOPC==50 •
• 60PC 0 ELEMENTS GQOSSIERS==60 •
•TfNEUR APPROXIMATIVE EN ELEMENTS GROSSIERS 60PC==60 •
•70PC 0 ELEMENTS GROSSIERS==70 •
• TENEUR APPROXIMATIVE EN ELEMENTS GROSSIERS 70~C==70 •
• AOPC 0 ELEMENTS GROSSIERS==80 •
•TENEUR APPROXI~ATIVF. EN ELEMENTS GROSSIERS AOPC==80 •
•90PC 0 ELEMENTS GQÙSSIERS==90 •
• TENEUR APPROXIMATIVF EN ELEMENTS GROSSIERS 90PC==90 •
• IOOPC 0 ELE~ENTS GROSSIERS==IOO •
• TENEUR APPROXI~ATIVE EN ELEMENTS GROSSIERS IOOPC==IOO •
• SANS GRAVIEQS=CTA=O •
• TRES PEU DE GRAVIERS==] •
•GRAVIERS PfU ABONDANTS==2 •
• GRAVIERS==3 •
•GRAVIERS ARONDANTS==4 •
•GRAVIERS TRES ARONDANTS==5 •
• SANS CAILLOUX=CUA=O •
• TRES PEU DE CAILLOUX==I •
•CAILLOUX PEU ABONDANTS==2 •
• CAILLOUX==3 •
• CAILLOUX ABONOANTS==4. .
.CAILLOUX TRES AR~NDANTS==S •
• SANS BLOCS=CVA=O •
• TRES PEU DE BLOCS==I •
•BLOCS PEU ARONDANTS==2 •
•BLOCS==3 •
• BLOCS ARONnANTS==4. .
.BLOCS TRES ARONnANTS==S.
'.DF. ROCHE SEDIMENTAIRE OETRITIQUE=8EA=I •
•DE ROCHE SEDIMENTAIRE ARGILEUSF==?
.DF ROCHE SEDIMFNTAIRE CALCAI~E==3 •
• DE ~OCHE SEnIMENTAIPf DOLOMITIQUE==4 •
•Of HOCHE SEDIMENTAIRE PHOSP~ATEF==S •
• DE ROCHE SEDIMENTAIRE SILICEUSE NON DETRITIOUE==6 •
• DE ROCHE SF.DIMfNTAIPE SALINE==7 •
•Of ROCHE SEDIMENTAIRf==8 •
• OF. ROCHE METAMORPHIQUE==9 •
• DE ROCHE IGNEE GRENUE==lO •
• DE ROCH~ IGNEE MICROGRENUE==ll •
• DE ROCHE IGNEE ~ICROLITHIQUE==12 •
• DE ROCHE IGNEE ULTRABASIOUF==13 •
•O~ ROCHE IGNEE==14 •
•8ASIOUE=CW~=1 •
• ACIDE==2 •
• TFNDRE=CXA=l •
• DURE==2 •
• DE fORME APR~NOIE=AIC=l •
•OE·fORME SPHERIQUE==l •
• OE fORME ALLONGFE=AJC=I •
• DE fORME APLATIf=AKC=l •
• DE fOR~E IRREGULIERE=ALC=I •
•A ARETES EMOUSSF.ES=CYA=l •
•A ARETES ANGULEUSES==2 •
• NON ALTEREE=CZA=O •
• fAIBLEMENT ALTEPEE==l •
• ALTEREE==? •
•fORTE~ENT ALTE~FE==3 •
•LOCALEMENT=CAA=J •
• DANS LA MASSE==' •
• GPANITE ALCALIN=RFA=l •
•GRANITE==2 •
•GRANITE CALCOALCALIN==2 •
• GPANULITF.==? •
•LF.UCOGRANITE==3.
ETC
.ET DE ROCHE SEDI~ENTAIRE DETRITIQUE=8GA=1 •
• ET DE ROCHE SEDIMENTAIRE ARGILEUSf==2 •
•ET DE ROCHf SEDTMENTAIRE CALCAIRE==3 •
•ET DE ROCHE SEDIMENTAIRE DOLOMITIQUE==4 •
• ET DE ROCHE SEDIMENTAIRE PHOSPHATEE==S •
•ET DE ROCHf SEDTMENTAIRE SILICEUSE NON DETRITIQUE==6 •
•ET DE ROCHE SEDIMENTAIRE SALINE==7 •
• ET Of ROCHE SEDIMENTAIRE==8 •
• ET DE ROCHE METAMORPHIQUE==9 •
•ET DE ROCHF. IGNFF. GRENUE==lO •
•ET DE ROCHE IGNFE MICROGRENUE==Il •
• ET DE ROCHE IGNFf MICPOLITHIQUE==12 •
•ET DE ROCHE IGNEE ULTRABASIQUE==13 •
• ET DE ROCHE IGNFF.==I4 •
• OUI EST TENDRE=CR8=) •
• OUI EST nURE==2 •
• ET NON ALTfREE=r.CB=O •
•ET FAI8LEMfNT ALTEREE==l •
• fT ALTERF.E==2 •
• ET FORTf~ENT ALTEREE==3 •
• /GRANITE ALCALIN=BHA=l •
• /GRANITE==2 •
• /GRANITE CALCOALCALIN==2 •
•/~RANULITE==2 •
•/LEUCDGR~NITE==3.
ETC
.OPC 0 ARGILE=fLA=O •
• 1PC n ARGILE==l.
• APPROXIMATIVEMfNT lPC 0
.2PC 0 ARGILE==?
• APPROXIMATIVEMfNT 2PC 0
.]PC 0 ARGILE==].
• APPROXIMATIVEMENT 3PC 0
.4PC 0 ARGILE==4.
• APPROXIMATIVtMENT 4PC 0
.5PC 0 ARGILE==5.
• APPROXIMATIVEMENT SPC 0
.6PC 0 ARGILE==~.
• APPROXIMATIVfMfNT 6PC 0
.7PC 0 ARGILE==7 •
• APPROXIMATIVEMENT 7PC 0
• RPC 0 ARGILE==A.
• APPROXIMATIVEMENT 8PC 0
.9PC D ARGILE==q.
• APPROXIMATIVEMENT 9PC 0
.10PC D ARGILE==lO.
• APPROXIMATIVEMENT lOPC
.1SpC D APî,ILE==15.
• APPROXIMATIVEMENT l5PC
.2~PC 0 ARGILE==?O •
• APPROXIMATIVEMENT ZOPC
.25PC D APGILE==?S.
• APPROXIMATIVEMENT 2SPC
.~OPC D ARGILE==10.
• APPROXIMATIVEMENT 30PC
.35PC 0 ARGILE==35.
• APPROXIMATIVEMENT 35PC
.40PC 0 ARGILE==40.
• APPROXIMATIVEMENT 40PC
.45PC D ARGILE==4S.
• APPROXIMATIVE~ENT 4SPC
.SOPC 0 ARGILE==50.
• APPROXIMATIVEMENT SOPC
.60PC 0 ARGILE==~O.
• APPROXIMATIVEMENT 60PC
.70PC 0 ARGILE==70.
• APPROXIMATIVEMENT 70PC
.BOPC D ARGILE==AO •
• APPROXIMATIVEMENT 80PC
.90PC 0 APGILE==90.
• APPROXIMATIVEMENT 90PC
.100PC 0 ARGILE==lOO.
• APPROXIMATIVEMENT lOOPC
.OPC Df SABLE=fMA=O •
• 1PC DE SABLE==1 •
• 2P C DE SARLE==2 •
• 3PC OE 5ARLt==3 •
•4PC OE SABLE==4 •
• sPC DE SAHLE==5 •
• 6PC Of. SABLE==~ •
• 7PC DE SARLE==7.
1;' '1
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ARGILE==l •
ARGILE==Z •
ARGILE==3 •
ARGILE==4 •
ARGILE==S •
ARGILE==6 •
ARGILE==7 •
ARGIL.E==8 •
ARGILE==9 •
D ARGILE==lO •
D ARGILE==1S •
0 ARGILE==20.
D ARGILE==25 •
0 ARGILE==30 •
0 ARGILE==35 •
D ARGILE==40 •
0 ARGILE==45 •
0 ARGILE==SO •
D ARGILE==60 •
D ARGILE==70 •
0 ARGILE==80.
D ARGILE==90 •
0 ARGILE==100 •
·apc nE S~BLE==B.
.9PC DE SA8LE==9.
.10PC nE SABLE==10.
·.l~PC DE S~BLE==l5 •
• 20PC DE SABLE==20 •
•2~pC DE SABLE==?5 •
• 30PC DE SAHLE==30 •
• 3~pC D~ S~BLE==~5 •
•40PC DE SABLE==40 •
• 45PC DE SABLE==45 •
• 50PC nE 5ARLE==50 •
•6npc Of SARLE==~O •
• 70PC DE SABLE==70 •
• 80PC D~ SABLE==~O •
• 90PC DE SABLE==QO •
• 100pe DE SABLE==100 •
• TfXTURE n ARGILF=BIA=101 •
• TEXTURE D ARGILE SAHLEUSE==102 •
• TEXTURE DE LIMON ARGILO-SARLEUX==103 •
• TEXTURE DE LIMON SAP.LEUX==104.
~TFXTURE nE SAALE LIMONEUX==lns •
• T~XTURE DE SARLE==106 •
•TEXTURE DE LIMON ARGILEUX==107 •
• TEXTURE DE LIMO~==10B •
• TEXTURE n ARGILE LIMONEUSE==109 •
•TEXTURE DE LIMON ARGILEUX FI~==110 •
• TEXTURE nE LIMON FIN==lll •
• TEXTURE DE LJ~ON TRES FIN==112 •
• TEXTURE AA==201 •
• TEXTURE A==202 •
• TEXTURE ASMI~==203 •
• TEXTURE A5==2D4 •
• TEXTURE ALS==2D5 •
• TEXTURE AL==20fi •
• TFXTURE LL==?D7 •
• TEXTURE L==20R •
•TEXTURE LS==209 •
• TEXTURE LA==210 •
• TEXTURf LAMJN==?ll •
• TEXTURE LAS==21~ •
• TfXTURE 55==213 •
• TEXTURE 5==214 •
• TEXTURE SA==215 •
• TEXTURE SL==216 •
• TFXTURE SAL==217 •
• TEXTURE EQUILIBREE==301 •
• TEXTURE EOUILI~REE SABLEU5E==302 •
•TEXTURE EQUILIBREE SABLO-LIMONEUSE==303 •
• TEXTUQE EOUILIBREE LIMONEU5E==304 •
• TEXTURE EQUILIRREE SABLO-ARGILEUSE==305 •
• TEXTURE EOUILIBREE ARGILEU5E==306 •
• TEXTU~E SA~LfUSF==401 •
• TFXTURE LIMONEU~E==402 •
• TEXTURE ARGILEUSE==403 •
• TF.~TURF. SARLO-L1MONfUSE==404 •
• TEXTURE 5ABLO-ARGILEUSE==405 •
• TFXTURE LIMONO-SABLEUSE==406 •
• TEXTURE LI~ONO-ARGILEUSE==407.
" ".
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.T~XTURE ARGILO-SARLEU5E==40R •
• TF.XTURE ARGILO-LI~ONEUSE==409 •
• TEXTURE ARGILO-SARLO-LI~ONF.USE==410.
.TF.XTURE SABLO-ARGILO-LI~ONEUSE==411 •
• TEXTURE ARGILO-LIMONO-SARLr.U~E==4]2 •
• TEXTURE LIMO~O-ARGILO-SABLEU~E==413 •
• TEXTURE SABLO-LTMONO-ARGILEUSE==414 •
• TEXTURE LI~ONO-SA~LO-4RGILEU~E==415 •
• A SAALE GROSSIEP=CDR=l •
• A SAHLE rIN ET C,QOSSIER==2 •
• A SAALE FIfII==3 •
•FERRUGINEUX=A~C=1 •
• QUARTZEUX=ANC=1 •
• SILICEUX==1 •
• f.l.ICACE=AOC=1 •
• SABLE CALCAIRE=APC=1 •
•OOLO~ITIQUE=AQC=1 •
• FELDSPATHIQUE=ARC=1 •
• VOLCANIQUE=ASC=] •
• GYPSEUX=ATC=1 ••
• STRUCTURE PARTICULAIRE=CEB=l •
• STRUCTURE MASSIVE==2 •
• STRUCTURE FRAG~ENTAIRE==3 •
• PEU NETTE=CFB=l •
•NETTF.==2 •
• TRES NI:TTE==3•
•ET LOCALISfE=CGR=1 •
• ET GF.NERALISEE==2 •
•FIBRfUSE=AUC=1 •
•FEUILLETEE=AVC=l •
• A ECLATS ANGULEUX=A~C=1 •
• 4 ECLATS EMOUSSES=AXC=l •
•ClJBIOUE=AYC=1 •
• EN PLAQUETtES OALIQUES=AZC=1 •
•LAMELLAIRE=AAD=l •
• SOUAMEU5E=ABD=1 •
• PRISMATIQUE=ACO=l •
• EN COLONNES=ADO=l •
•POLYEDRIQUE=AEO=1 •
• POLYEDRIQUE SUAANGULEUSE=AFD=l •
• GRENlJE=AGD=l •
•GRUMELEU~E=AHD=l •
• TRES FIIIIE=CHB=l •
• FINE ET TRES FINE==2 •
• FINE==3 •
• MOYENNE ET FINE==4 •
• MOYENNE==5 •
• MOYENNE ET GROSSIERE==6 •
• GROSSIERE==7 •
• GPOSSIERf ET TRES GROSSIERE==B •
• TRES GROSSIERE==9 •
•A SUR=AID=1 •
• A SOUS=AJD=1 •
• STRUCTURE CUBIQUE=AKD=l •
• STRUCTURF. EN PLAQUETTES OBLIQUES=ALO=1 •
• STRUCTURF. LAMELLAIRf=AMD=l •
•~TRUCTURE SQUA~EUSE=ANO=l •
• STRUCTURE PRISMATIQUE=AOD=1 •
• STRUCTURE EN COLONNES=APD=l •
• STRUCTURE POLYEDRIQUE=AQO=l •
• STRUCTURE POLYEDRIQUE SUBANGULEUSE=ARD=l •
• STRUCTURE GRENUE=ASD=l •
• STRUCTURE GRU~F.LEUSE=ATD=l •
• STRUCTURE MASSIVE-=AUD=l •
• TRES FINE-=CIR=l •
•FINE-==2.
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.MOYENNE-==3 •
• GR05SIERE-==4 •
•TRES GROSSIERf-==S •
•ASSOCIEE=AVD=I •
• JUXTAP05F.E=AWD=I •
• A UNE STRUCTURE CUBIQUE=AXD=I •
• A UNE STRUCTURE EN PLAQUETTES OBLIQUES=AYD=I •
• A UNE STRUCTURE LAMELLAIRE=AZO=I •
• A UNE STRUCTURE SQUA~EUSE=AAE=I •
• A UNE STPUCTURE PRISMATIQUE=ABE=I •
• A UNE STRUCTURE EN COLON~ES=ACE=l •
• A UNE STRUCTURf POLYEDRIQUE=ADE=l •
• A UNE STRUCTURE POLYEDRIQUE SU8ANGULEUSE=AEE=I •
• A UNE STRUCTURE GRENUE=AfE=I •
• A UNE STRUCTURf GRUMELEUSE=AGE=I •
•A UNE STRUCTURE MASSIVF=AHf=] ••
•VOLU~E DES VIDES TRES fAIBLE ENTWE AGREGATS=CJB=I •
• VOLUME DES VIDES TRES ~AIBLE==I •
• VOLUME DES VIDES FAIBLE ENTRE AGREGATS==2 •
• VOLUME DES VInES FAIBLE==2 •
• VOLUME DES VIDES ASSEZ IMPORTANT ENTRE AGREGATS==3 •
• VOLUME DES VIDES ASSEZ IMPORTANT==3 •
•VOLU~E DES VIDES I~PORTANT ENTRE AGREGATS==4 •
• VOLUME DES VIDES IMPORTANT==4 •
• VOLUME DFS VIDES TRES IMPORTANT ENTRE AGREGATS==S •
• VOLUME DES VIPES TRES IMPORTANT==; •
• BOULANT=CKR.=O. .
.MfUBLE==I •
• COHERENT==?
.FENTES=AIE=I •
• DE O,ICM DE LARGEUR=FNA=I •
• DE O,2CM DE LAR(,EUR==2 •
• DE O,3C~ DE LARGEUR==3 •
•DE O,4CM OF. LARGEUR==4 •
• DE O.SCM nE LAR(,EUR==S •
• DE O,6CM DE LARGEUR==6 •
•DE.O.7CM DE LARGEUR==7 •
• DE O,aCM DE LARGEUR==8 •
• DE O,9CM DE LARGEUR==9 •
• DE ICM Of LARGEUR==IO •
• DE 2CM DE LARGEUR==20 •
• DE 3CM Of. LARGEUP.==30 •
•DE 4CM OF. LARGEUR==40 •
• DE SCM DE LARGEUR==~O •
• Df 6CM OF. LARGEUP.==~O.·
.DE 7CM DE LARGEUR==70 •
• DE RCM DE LARGEUR==RO •
• DE 9CM DE LARGEUR==qO •
• DE IOCM DE LARGfUR==IOO •
• DE llCM DE LARGfUR==110 •
•DE 12CM OE LARGEUR==120 •
• DE 13CM DE LARGfUR==130 •
• DE 14C~ DE LARGfUR==140 •
• Df. ISCM DE LARGFUR==150 •
• DE 16CM OF. LARGrUR==l~O •
• DE 17CM nE LARGFUR==170 •
•DE laCM DE L~Rr,EUP==IRO •
• DE 19CM OF. LARGfUR==190 •
• Df 20C~ ~F. LARGF.UR==200 •
•DISTANTES DE lCM=FOA=I •
• DTSTANTES DE 2CM==2 •
• DISTANTES DE 3CM==3 •
•DISTANTES DE 4CM==4 •
•DTSTANTES DE ~CM==S •
•DISTANTES OF. 6CM==6 •
•DISTANTES DE 7C~==7.
·DTSTANTES nE aCM==8 •
• DISTANTES DE 9C~==9 •
• DISTANTES nE lOCM==lO •
• DISTANTES DE lSCM==IS •
•DISTANTES DE 20CM==?O •
• DISTANTES DE 2SCM==2S •
• DISTANTES DE 30CM==30 •
• DISTANTES DE 35CM==3S•
• DTSTANTES DE 40CM==40 •
• DISTANTES DE 4SCM==4S •
• DISTANTES DE SOCM==50 •
• DISTANTES DE 60CM==~O •
• DISTANTES DF. 70CM==70 •
• DISTANTES OF- BOCM==AO •
• DISTANTES DE 90CM==90 •
• DISTANTES DE lOOCM==lOO •
•DISTANTES Of.· 150CM==lSD •
•DTSTANTES DE 200CM==200 •
• DISTANTES DE 2S0CM==250 •
• DISTANTES DE JOOCM==300 •
• DISTANTES DE 350CM==JSO •
•DISTANTES DE 400CM==400 •
•DISTANTES DE 4snCM==4S0 •
• DISTANTES DE SOOCM==SOO •
• AGREGATS SANS PORES VISIRLES=CLR=O •
• SANS PORF.5==O •
• AGREr.ATS A PORES PEU NOMBREUX==l •
• PORES PEU NO~BRFUX==l. .
.AGREGATS A PORES NOMBREUX==2 •
• PORES NOMRREUX==? •
• AGREGATS A PORES TRES NOMBREUX==3 •
• PORES TRES NOMBPEU~==3 •
• TRES FINS=CMR=l •
• TRES FINS ET FINS==2 •
• FINS==3•
•TRES FINS ET MOYENS==4 •
• FINS ET POYENS==5 •
• foIOYENS==6 •
•TRES FINS ET LARGES==7 •
• FINS ET LARGES==8 •
• foIOYENS ET LARr,ES==9 •
•LARGES==lO •
• TUBULAIRF.S=AJE=l •
• CYLINDRIQUES==l •
• VACUOLAIRES=AKE=l •
• VESICULAIRfS=ALE=l •
• INTERGRANULAIRES=AME=l •
• INTERSTITIELS==l •
• VERTICAUX=ANE=l •
• HORIZONTAUX=AOE=l •
• OALIQUES=APE=l •
• SANS 'ORIFNTATION DOMINANTE=AOE=l •
• NON POREUX=CNR=O •
• TRES PEU POREUX==l •
• PEU POREUX==2 •
•POREUX==3 •
• TRES POREUX==4 ••
•FACES LUISANTES=ARE=l •
•FACES DE GLISSEMENT=ASE=l •
•RF.VETEMENTS ARGTLEUX=ATE=l •
•RfVETEMENTS ORr,ANO-ARGILEUX=AUE=l •
• REVETEMnJTS ARr, TLO-FERRUG INElIX=AVE=l •
• REVETEMENTS SESQUIOXynIOUES=AWE=l •
• REVETEMF.NTS MANGANESIFERf.S=AXE=l •
• REVETEMENTS DE SELS SOLURLES=AYE=l •
• RfVETEMENTS SILICEUX=AZE=l.
·RFVETE~ENTS LIMONEUX=AAF=l •
•PFVETE~ENTS S~RIEUX=ARF=l •
• RFVF.TEMENTS COMPLEXES=ACF=l •
•IIIT~C[S=COB=l •
•E'°IlI5==2 •
• TRES EPAIS==) •
• SUR AGREGATS=AOF=l •
• SUR LA FAC~ HOPIZONTALE DES AGREGATS=AEF=l •
• SUR LA FliCE VERT! CALE I)ES AGREGATS=AFF=l •
• SUR LES GRAINS DU SQUELETTE=AGF=l •
• ASSOCIF.S A DES VJOES=AHF~l.
'.RECOUVRANT 1PC=FPA=1 •
• RECOUVRANT 2PC==7.
'.RECOUVRANT 3PC==3 •
•RF.COUVRANT 4PC==4 •
• RFCOUVRANT 5PC==S •
•RFCOUVRA~IT 6PC==6 •
•RFCOUVRANT 1PC==1 •
• RFCOUVPANT apc==~ •
• RECOUVRANT 9PC==9 •
•RFCOUVRANT 10PC==10 •
• RFCOUVRANT 15Pr.==15 •
• RFCOUVRANT 20PC==~O •
• REèoUVRANT 25PC==25 •
•RECOUVRANT 10PC==30 •
• RECOUVRANT 3SPC==3S •
• RECOUVRANT 40PC==40 •
•RFCOUV~ANT 4SPC==45 •
• RFCOUVRANT 50PC==SO •
• RFCOUVRANT 60PC==60 •
•RFCOUVPANT 10PC==10 •
• RECOUVRANT 60PC==~0 •
• RECOUVRANT 90PC==90 •
• RECOUVRANT 100PC==100 •
•SR$=FQA=500' •
•1.5R$==150 •
• 10~$==1000 •
• 2.5YR$==12S0 •
•5YP$==1500 ..
•1.5YH$==1150 •
• 10YR$==2000 •
• 2.5Y$==2250 •
•5Y$==2500 •
•1,5Y$==2150 •
• 10Y$==3000 •
•5GY$==3500 •
•5GS==4S00 •
•SflG$==5500 •
•5A!t==6500 •
• N';==O •
• O/!.=CPA=O •
• 1/$==2 •
• 2/$==4 •
• 3/$==6 •
•4/$==8 •
•5/$==10 •
•6/$==12 •
•1/$==14 •
• 8/$==1f, •
• 9/$==18 •
• 10/$==20 •
• 11/$==22 •
• 12/$==24 •
• 13/$==26 •
• 14/$==?8 •
• 0'lï=C08=0.
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.1$==2 •
• 2$==4 •
• 3$==6.
.4$==8 •
•5$==10 •
•6$==12 •
•7~==14 •
• 8$==16 •
• 9$==18 •
•10$==20 •
•GRIS~=8JA=I.GRIS CLAIR$==2.GRIS A GRIS CLAIR$==3.GRIS fONCF$==4.GRIS TRES fONCÉ
$==5.GRIS ROSF.~==~.GRIS ROUGEATRE$==7.GRIS ROUGEATRE fONCE$==8.GRIS OLIVATRF.~==q
.GRIS OLIVATRE CLAIR$==10.GRI~ OLIVATRE FONCF$==II.GRIS VE~DATRE$==12.GRIS VEROA
TRE CLAIR$==13.GRIS VERDATRE fONCES==14.GRIS BLEUATRE$==15.GRIS BLEU~TRE CL4IR$%
=16.GRIS BLEUATRf FONCES==17.GRIS RRUN~T~E CI AIR$==18.ROUGE'==19.ROUGE CLAIP~~=2
O.ROUGE PALES==~1.ROUGE TERNE$==22.ROUGf fONCF.~==23.ROUGE SO~BRE$==24.ROUG~ TREé
SOMBRES==2S.ROUr.E JAUNATRE$==2~.HRUN$==27.BRUN CLAIR$==2~.RRUN F.ONCE$:=29.BRUN'
A BRUN fONCES==30.BRUN TRES fONCES==31~8RUN PAI.E$==12.BRUN TRES PALE$==33.RRUN V
If~==34.RRUN ROUr,EATRE$==35.RRUN ROUGEAT~E CLAIR$:=36.RRUN ROUGEATRE fONCE~==37.
BRUN JAUNATRES==38.ijRUN JAUNATRE CLAIR$==1Q.RRUN JAUNATRE fONC~$==40.BRUN OLIVAT
RE$==4l.BPUN OLIVATRE CLAIR%==42.BRUN GRISATRE$==43.BPLJN GRISATRE fONCES==~4.DPU
N GRISATRE TRES FONCF$==45.JAUNE$==46.JAUNF PALE$==47.JAUNE ROUGEATRf~==4~.JAUNF
BRUNATRES==49.JAUNE OLIVATRE$==,O.OLIVFS==51.0LIVE PALE$==S2.0LIVE FONCEt==~3.V
ERT PALF.~==54.Vf.RT GRISATRE$==55.NOIR$==~6.NOIR ROUGEATRE$==57.ROSE$==5~.RLANC$=
=5Q.ALANC ROSES==60 ••
• MATERIAU A CONSISTANCE RIGIDE=AIF=I •
•CONSISTANCE RIGTOE==l •
•MATERIAU A CONSrSTANCE SEMI-RIGIDE=AJf=1 •
• CONSISTANCE SEMI-RIGIDE==I •
• MATERIAU A CONSISTANCE MALLEABLE=AKF=I •
•CONSISTANCE M~LLFA8LE==I •
• MATERfAU A CONSTSTANCE PATEUSE=ALf=l •
•CONSISTANCE PATEUSE==1 •
•MATERIAU A CONSTSTANCE ELASTTQUE=AMf=1 •
•CONSISTANCE ELASTIQUE==I •
•NON CI~ENTE=CRA=O •
•PEU CIMENTE==I •
•CTMENTE==7. •
• fORTEMENT CIMENTE==2 •
• INDURE==3 •
• NON PLASTIQUE=CSB=O •
•PEU PLASTIQUE==1 •
•PLASTIQUE==2 •
• TRES PLASTIQUE==] •
• NON COLLANT OU PEU COLLANT=CT~=o •
• NON COLLANT==O •
•P~U COLL~NT==O •
•COLLANT OU TRES COLLANT==I •
•COLLANT==I.
.TRES COLLANT==1 •
•NON fRIABLE=CUR=O •
•PEU FRIABLE==l •
•FRIA~LE==2 •
• TRES fRIARLE==3 •
• NON FRAGILE=CV8=O •
• PEU FRAGILE==I •
•F.RAGILE==2 •
•TPES ~RAGILE==J ••
•CROUTES ET/OU EFFLORESCENCES=ANF=I •
•CHLORUREES=AOf=l •
• SULfATEES=APF=J •
•CARBONATEES=AQf=1.
.BICARBONATf.ES=ARF=I ••
.pas DE RACINES=CWB=O •
•QUELQUES RACINES==I.
.RACINES==2.
! :
\ ;
, ,
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.NOMBREUSES RACINES==) •
• FINES=CXR=l •
• fINES ET MOYENNfS==2 •
• MOYENNES==3 •
• fINES ET GROSSfS==4 •
• MOYENNfS ET GRO~SES==5 •
•GROSSE5==6 •
• ENTRE LES AGRFGATS=ASF=l •
• RFVETANT LES fACES DES AGREGATS=ATF=l •
•REVET~NT LES fISSURES==l •
•P~NETP.~NT LES Ar,PEGATS=AUf=l •
• DANS LA MASSE Of L HORIZON==l •
• ENTRE LES AGREGATS ET DEVIEES=AVf=l •
• RFVETANT LF.S AGp~GATS ET DEVTEES=AWf=l •
• PfNETRANT LES Ar,REGATS ET DEVIEES=AXf=l •
• PAS DE CHF-VELU=CYB=O •
•CHEVfLU==l •.
• CHEVELU TRES DENSE==2 ••
• ACTIVITE ANIMALE=AYf=l •
•COQUILLES=~Zf=l •
•QUELQUES DE8RIS DE coaUILLES==l •
•DEBRIS DE COQUILLES==l •
• NOMBREUX DERRIS DE COQUILLES==l •
•TUPRICULfS=AAr.=l •
• NOMRREUX TURRIClJLES==l •
•COPRULITHES=ABG=l •
• NOMAPEUX COPROLITHES==l •
•CAVITES=~CG=l •
•QUELQUES CAVITES==l •
• TF-RRIERS=ADG=l •
• NI-DS=AEG=l •
•GALER}ES=AfG=l •
• NOMBREUSES GALERIES==l •
• TERMITIERFS HYPOGEES=AGG=I •
• TfRMITIERES==l •
•ACTIVITE ~UMAINE=AHG=l •
•POTfPIE=AIG=l •
•OUTILLAGE=AJG=l •
•CENDRES=AKG=l •
•C~ARBON=ALG=l •
• HORIZON LABOURE=AMG=l •
•SEMELLE DE LABOlJR=ANG=l •
• TRACE DE TRAVAIL DU SOL=AOG=l •
• HORIZON OEfONCF=APG=l •
• TRACE DE SOUSSOlAGE=AQG=l •
• TRACE D IRRIGATION=ARG=l •
•R'uINES=ASG=l •
• ACTIVITE NULLE=CZB=O •
• ACTIVITE TRES fAIBLE==l •
•ACTIVITE fAIBLE==2 •
• ACTIVITE MOYENNE==3 •
•ACTIVITE fORTE==4 •
•PH2.S=FRA=25 •
• PH3==30 •
•PH3.S==35 •
•PH4==40 •
• PH4.S==45 •
•PHS==50 •
•PHS.5==S5 •
• PH6==60 •
•PH6.5==6S •
• PH7==70 •
• PH7.S==7S •
•PH8==80 •
• PH8,S==85 •
•PH9==90.
.PH9.S==9S •
• 0M-MHO=fSA=0 •
• 1H-MHO==1.
.2fol-MHO==2 •
• 3M-MHO==3 •
• 4M-MHO==4 •
•5M-MI-iO==S •
• 6M-MHO==6 •
•7M-MHO==7.
•BM-r~HO==8.
• 9~~-MHO==9 •
• 10M-MHO==10 •
• 15M-MHO==lS •
• 20M-MHO==20.
•25M-I~HO==2S •
• 30M-MHO==30 •
•35M-MHO==35 •
• 40M-MI-iO==40 •
• 45M-MHO==4S •
•50M-I~HO==S 0•
• 55H-MHO==55.
• 60r",-MHO==60.
•65H-'~HO==65.
•70r~·-MHO==70 •
•7SM-MHO==7S •
• IJOM-MHO==RO •
• 85M~MHO==1J5 •
• 90M-t-lHO==QO •
• TRANSITION DIffUSE=CAC=l •
• TRANSITION GRADUELLE==2 •
•TRANSITION DISTINCTE==3 •
• TRANSITION NETTE==4 •
•TRANSITION TRFS NETTE==S •
• INTERROMPUE~CRC=l •
• IRREGULIf.RE==2 •
• ONDULEE==3 •
• UN f=BKA=99 •
•UN H==100 •
• UI\I AO==101.·
.UN L==102 •
• UN AOO==102 •
• UN Al==110 •
• UN All==)ll •
• UI\I A12==112 •
• UN A2==120 •
• UN A23==)23 •
• UN A3==121J •
• UN A31==129 •
• UN A32==130 •
• UN A3B==132 •
• UN A3C==133 •
• UN AP==140 •
• UN APl==141 •
• UN AP2==142 •
• UN A8==150 •
• UN AC==153 •
• UN 18/==199 •
• UN 8==200 •
• UN 81==210.
• UI\I 82==27.0 •
• UN 821==221 •
• UN 1'122==222 •
• UN 823==223 •
• UN 83==230 •
• UN 83C==7.33 •
• UN 8C==250.
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.UN C==300 •
• UN IIC==301 •
• UN IIIC==302 •
• UN Cl==310.
.UN C2==3?0 •
• U'" C3==330 •
• UN C4==340 •
• UN CR==3eO •
• UN R==400 •
• CA=BLA=I •
•CAN==2 •
•C5==3 •
• CN==4•
•G==5 •
•SA==6 •
• P==7 •
•H==8 •
•FE==9 •
•T==10 •
•X==II •
•"1==12 ••
°FIN
lOFIN
DEUXIEME REPERTOIRE
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LE REPERTOIRE EN LANGUE ESPAGNOLE EST CONSTITUF. DE LA MeME FAÇON. IL CONTIeNT
LES MEMES CODES QUE LE REPERTOIRE FRANCAIS. MAIS IL EST SANS INTERET DE
TRADUIRE TOUS LES SYNONYMES.
LE' CHARGEMENT SE FAIT. EN BASCULE. SUR DEUX BANDES: LA PReMIERE (CELLE
CONTENANT LE' REP~RTOIRE FRANCAIS) eN LEcTU~E. LA SECONDE EN ECRITURE.
LES FACILITES DE' TRADUCTION OFFE'RTES PAR LE SYSTEME IREF. 1> SONT AINSI MI~ES
A PROfIT. TH.MES ET VERSIONS SONT MECANISES DANS LES LIMITES OU VOCABULAIRE
DESCRIPTIF DES HORIZONS.
LE LECTEUR I~TERfSSF. PAR LE VOCA8ULAIRE ESPAGNOL TROUVERA CI-APRES LA LISTE
DE TOUTES LES VARIABLES ET LES DONNEES Of5 VARIABLES BINAIRES. ORDINALES ET
A INTERVALLE').
V A R A BLE S
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o A T 0 S
fICHA
.fICHA
PROfUNDIDAD MINIMA
•.DE
PROFUNDIDAD MAXIMA
.A CM.
ESPESOR
HUMEDAD
.SECO •
• LIGERAMENTE HUMEDO •
• HUMEDO •
• MUY HUMEDO •
• ANEGADO.
MATIZ EN 'HUMEDO
CLARIDAD EN HUMEOO
· /.SATURACION EN HUME DO
• HUMEDO.
COLORIDO EN HUMEnO
·MATIZ EN SECO
-.
CLARJDAD EN SECO
/-.
SATUR~CION EN SECO
SECO.
COLORIOO EN SECO
ABUNDANCIA EN MANCHAS
.SIN MANCHAS •
• ALGUNAS MANCHAS •
• "'At~CHAS •
• MANCHAS fRECUENTES •
•~ANCHAS MUY fRECUENTES.
EXTENSION DE LAS MANCHAS
.POCO EXTEN5AS •
• EXTENSAS.
MATIZ DE LAS MANCHAS
*.
CLARIDAD DE LAS HANCHAS
• /*.SATURACION DE LA~ MANCHAS
• *.COLORIDO OE LAS MANCHAS
MANCHAS LIGADAS h LAS CARAS
.LIGADAS A LAS CARAS.
MANCHAS ASOCIADA5 A LOS VACJOS
.ASOCIADAS A LOS VACIOS.
"'ANC~AS ASOCIADAS h LOS ELEMENTOS GRUESOS
.ASOCJADAS A LOS ELEMENTOS GRUfSOS.
*.
~ANCHA5 ASOCIADAS A LAS RAICES
.ASOCIADAS A LAS RAICES.
MANCHAS SIN RELAtION
.SIN RELACIONES.
M~NCHA5 IPREGULAP~S
.IRREGULARES.
MANCHA~ REDONDEADAS
·.~EDONDEADAS.
~ANCHAS EN TRAZOS VE~TICALES
.EN TRAZOS VFRTICALES.
~ANCHAS EN TPAZ05 ~ORJZONTALES
.EN TRA70S HORIZONTALES.
~ANCHAS EN TRAZOS OBLJCUOS
.EN TRAZOS ORLICUOS.
MANCHAS EN TRAZO~ ORTOGONALES
.EN TRAZOS ORTOGONALES.
~ANCHAS EN TRAZOS SI~ ORIENTACJON
.fN TRAZOS·STN ORIENTACIO~ PREFERENTE.
MANCHAS EN LTNEA~
.EN LINEAS.
~ANCHAS E~ BANDAS
• EN BAND6.S.
DI~EN5ION DE LAS MANCHAS
MMlt •
• t-iAS DE lOOt-iMlt.
NITIDEZ DE LAS ~ANCHAS
.DE LIMITES POCO NETOS •
• DE LI~ITES NETOS •
• OE LIMITES MUY NETOS.
CONTRASTE DE LA~ ~ANCHAS
.POCO CONTRASTADAS •
•CONTRASTAOA~ •
• MUY CONTRASTADAS.
COHESION DE LAS ~ANCHAS
.• POCO COHERENTES •
• COI'ERENTES •
•~UY COHERENTES.
ABUNDA~CIA EN OTPAS MANCHAS
.• NINGUNA OTRA MANCHA •
• ALGUNAS OTRAS MANCHAS •
• OTPA5 MANCHA5 •
• OTRAS ~UCHAS MANCHAS.
MATIZ DE OTRAS MANCHAS
ltlt.
CLARIDAD DE OTRAS MANCHAS
• Iltlt.
SATURACION DE OT~AS MANCHAS
ltlt.
COLORIDO DE OTRAS MANCHAS
·OI~ENSION DE OTRAS MANCHAS
• MMltlt •
• MAS nE lOOMMltlt.
PRESENCIA Of. LA MATERIA ORGANICA
.NO ORGANICO •
•CON MATERIA ORGANICA DIFICIL DE OBSERVAR •
• CON MATERIA ORGANICA •
• CON RESIDUOS ORGANICOS.
CONTENIOO EN MATEPIA ORGANICA
PC DE MATERIA ORGANICA.
EFERVESCENCIA
.NINGUNA EFERVESCENCIA •
• BAJA EFfRVESCENCIA •
•EFERVESCENCIA •
• FUERTE f.FERVESCENCIA.
DI~TRIBUCION DE LOS COMPUESTOS CALCIMAGNESICOS
ltlt.
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.LOCALIZADA •
• IRREGULARMF.:NTE RfPARTIDA •
•GENERAU ZAOll.
ABl~DANCIA EN COMPUESTOS CALCIMAG~ESICOS
.IolENOS DF.: ~PC •
• DE ? A 15PC •
•DE 15 A 30PC •
•DE 30 A 60PC •
•MAS DE 60PC.
CAR80~jATOS
.CARBONATOS.
YESOS
.YESOS.
CALCIMAGNESICOS OIFUSOS
.DIFUSOS.
SEUDOMICELIOS CALCIMAGNESICOS
.EN SfUDOMICELIO.
AGLOMERADOS CALCIIolAGNESICOS
.EN AGLO~ERAnos.
NOOULOS FRIABLES CALCIMAGNESICOS
.EN NODULOS FRIARLES.
NOOULOS CALCIMAGNESICOS
.EN NOOULOS.
PEDOOOS CALCJMAGNESICOS
.EN PEDOOOS.
SEPTARIAS CALCIIolAGNESICAS
.EN SEPTARIAS.
ENCOSTPADUPAS CALCIMAGNESICAS
.EN ENCOSTRAOURAS~
COSTRAS CALCIMAGNESICAS
.EN COSTRAS •.
PLACAS CALCIMAGNF.SICAS
.F.N PLACAS.
PELICULAS ENCJNTAOAS CALCIMAGNESICAS
.EN Pf.LICULAS ENCINTAOAS.
LITICOS CALCI~AGNESICOS
.UTrCOS.
MACROCRISTALES CALCIMAGNESICOS
.EN MACROCRISTALES.
REVESTIMIENTOS CALCIMAGNESICOS
.EN RFVESTI~JFNTOS.
PELICULAS OE ARRANCAMIENTO CALCIMAf,NESICAS
.EN PELICULAS DE ARPANCAMIENTO.
OXIDOS E HIDROXIOOS DE HIERQO
.OXIDOS E HInROXIDOS DE HTERRO.
OXIOOS E HIDROXIOOS DE HIERRO y MANGANESO
.OXIOOS F. HIOROXIDOS DE HIERRO y MANGANESO.
OXJDOS f. HIDROXInos DE ALUMINIO
.OXIDOS E HInROXInos DE ALUMJNIO.
OXIDOS E HIOROXIOOS DE MANGANESO
.OXIDns E HIOROXIDOS DE MA~GANESO.
SESQUIOXIDOS NO TOENTIFICAOOS
.SESQUIOXIDog NO IDENTIFICADOS.
OXYDOS E HIOROXIOOS DE FORMA OIFUSA
.OE FORMA DIFUSA.
MANCHAS DE OXIOOS E HIDROXIDOS
.EN MANCHAS ~ERRUGINOSAS.
NOOULOS Of. OXIOOS E HYDROXIDOS
.Of. FORMA·NonULAR. ,
CONCRECIONES DF OXIDOS E HIOROXIDOS
.f.N CONCRECIONES.
PELICULAS Df. OXIDOS E HIDROXInos
.EN PELJCULA5.
OENDRITAS OF OXJnOS F. HIDROXInos
.F.:N DENDRITAS.
CAPARAZONES DE OXIDOS E HIDROXIDOS
·fN CAPARAZ0NFS.
CORAZAS DE OXIOOS E HIDROXIDOS
~EN·CORAZAS.
SILICE
.SIL ICE.
SULFUROS
.SULFUROS.
CONTENIDO EN FRAr,MENTOS MINERALES
.SIN FRAGMENTOS.
PC DE FRAGMENTOS.
GRAVAS
.SIN GRAVA •
•~UY POCA GRAVA •
• POCA GRAVA •
• GRAVA •
• GRAVA ARUNDaNTE •
•~RAV~ MUY A8UNDANTE.
PIEDPAS
.SIN PIfDRAS •
• MUY POCAS PJEDRAS •
• POCAS PIEDRAS •
• PIEDPAS •
•PIEDPAS A8UNDANTES •
• PIEDRAS MUY ABUNDANTES.
PEDREf,ONES
.SIN PEDREGONES •
•MUY POCOS PfOREGONES •
• POCOS PEDRfGONES •
• PEDPEGONES •
• PEDREGONES AAUNDANTES •
• PEDREGONES ~UY ARUNDANTES.
NATURALfZA DE LOS FRAGMENT OS
.DE ROCA SEDI~ENTARIA DETRITICA •
• DE ROCA SEDI~ÉNTARIA ARCILLOSA •
• DE ROCA Sf.OJMENTARIA CALIZA •
•DE ROCA SEOTMENTARIA DOLOMITICA •
• DE ROCA SEDTMENTARIA FOSFATADA •
• DE ROCA SEDTMENTARIA SILICEA NO DETRITICA •
• DE ROCA SEDT~ENTARIA SALINA •
•DE ROCA SEOT~ENTARIA •
• DE ROCA METAMORFICA •
• DE ROCA IGNf" GRANULADA •
• DE ROCA IGNFA MICROGRANULADA •
• DE ROCA MICPOLITICA •
• DE ROCA ULTPABASICA •
• DE ROCA 1(;j'JE Il.
ACIDEZ DE LA ROCA
.BIISIC~ •
• ACIDA.
DUREZA OE LOS FRAGMENTOS
.BLAND4 •
• DURA.
FRAGMENTOS P~DONOEAOOS
.DE FOR~A RFnONDEADA.
FRAGMENTOS ALARG~DOS
.DE FOR~A ALARGADA.
FRAGMENTaS PLANOS
.DE FORMA PLANA.
FRAGMENTOS TRPEf,ULAPES
.DE FOR~II IRREGULAR.
ARJSTAS
.DE ARTSTAS SUBANGULOSAS •
• DE APISTAS ANGULOSAS.
ALTER~CION DE LOS FRAGMENT OS
.NO ALTFRADA •
•ESCASAM~NTE ALTERADA.
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t.ALTEPADA •
•FUERTfM~NTE AL TfRADA.
GfNERALIZACION OE LA ALTERACION
.LOCALMENTE.
.EN LA "1ASA.
NO~BRE DE LA ROCA
·NATURALEZA DE OTPOS FRAGMENTO~
.Y DE ROCA
DUPEZA DE OTROS ~RAGMENTOS
.QUE ES RLANOA •
•QUE ES OUPd.
ALTERACION DE OTROS FRAGMENTaS·
.Y NO ALTEP.AI'lA •
•Y ESCASA.~ENTE ALTERADA •
• Y ALTF.RA.DA..
~Y FUERTEMENTE ALTERA.DA.
NOt~BRE DE LA. SEGllNDA. ROCA
.1
CONTENIDO EN ARCILLA
PC DE ARCILLA.
CONTENIDO EN ARENA
• PC DE APENA.
TEXTURA
FINURA DE LA ARENA
.DE APENA GPUESA •
•DE APENA FINA Y GRUESA •
•DE lIPENA FINA.
APENA. FF.RPUGINOSA
.FERRUGJNOS,A.
A.P.ENA CUARZOSA
.f:UARZOSA.
APJ:'NA MICACEA.
.MICACEA.
ARENA CALIZA
.CALIZA-.
ARENA OOLOMITICA
.DOLOtHTICA.
ARENA FELOf.SPATJCA
.FELDESPATICA.
AREN A VOLCANICA
.VOLCAôHCA.
ARENA YESOSA
.YESOSA.
ESTRUCTURA
.ESTRUCTURA PARTICULAR •
•fSTRUCTURA MASIVA •
•ESTRUCTURA FRAGMF.NTARIA.
NITIDEZ DE L~ fSTRUCTURA
.POCO NETA •
• NETA •
• MUY Nf TA.
GENERALIZACION o~ LA ESTRUCTURA
•y LOCALI ZADA •
•Y GENEPALIZAOA.
ESTRUCTURA FI8POSA
.FIBROSA. .
ESTRUCTURA LAMINAR
.LA"1INAR.
ESTRUCTURA CON CORTES ANGULOSOS
.CON CORTES ANGULOSOS.
ESTRUCTURA CON, CORTES SUBANGULOSOS
.CON. CORTES SU8ANGULOSOS.
ESTRUCTURA CUHJC~
.CUflJCA..
•
•
•
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ESTRUCTURA EN PLAQUETAS OBLICUAS
.EN PLAQUETAS OALICUAS.
ESTRUCTURA LAMINAq
.LAMINAR.
ESTRUCTURA ESCAIoIOSA
.ESCAMOSA.
ESTRUCTURA PRIS~ATICA
.• P~IS~ATICA.
ESTRUCTURA COLUMNAR
.COLUMNAR. .
ESTRUCTURA POLJEnRICA
.pOLIFDRICA.
ESTRUCTURA POLIEDRICA SUBANGULOSA
.POLIEDRICA SU8ANGULOSA.
ESTRUCTlJRA GRANULAR
.GRANULAR.
FSTRUCTURA GRU"'OSA
.GRUMOSA.
TAMANO DE LA [STRUCTURA
.I·IUY FINA •
•FINA Y "'UY FINA •
• FINA •
•14[DIA Y FINA •
•MEDI/I •
• MEDIA Y r,RUESA •
•.GRUESA •
• GRUESA y MUY GRUESA;
....UY GRUF.SA.
SUPRA-ESTRUCTURA
.CON SUPRA.
SU~-ESTRUCTURA
.CON SU8.
SUPRA 0 SU8-ESTRUCTURA CUBICA
.• F.STRUCTURA CUAICA.
SUPRA 0 SUR-ESTRUCTURA EN PLAOUETAS OHLICUAS
.F.STRUCTURA FN PLAQUETAS O~LJCUAS.
SUPRA 0 SUR-ESTRUCTURA LA~INAR
.ESTRUCTURA LAMINAR.
SUPRA 0 SUB-ESTRIICTURA ESCAMOSA
.ESTRUCTURA fSCAMOSA.
SUPRA 0 SUB-ESTRllCTURA PRISMATICA
.[STRUCTURA PRISMATICA.
SUPRA 0 SUH-ESTRUCTURA COLUMNAR
.ESTRUCTURA COLUMNAP..
SUPRA 0 SUB-ESTRUCTURA POLIEDRICA
.ESTRUCTURA POLIEORICA.
SUPRA 0 SUB-ESTRUCTURA POLIEDRtCA SUBANGULOSA
.ESTRUCTURA POLIEORICA SU~ANGULOSA.
SUPRA 0 SUR-ESTRUCTURA GRANULAR
.F.STRUCTURA GRANULAR.
SUP~A 0 SUR-ESTRUCTURA GRUt-IOSA
.ESTRUCTURA GRUMOSA.
SUPRA 0 SUH-ESTRlICTURA MASIVA
.ESTRUCTURA MASIVA.
TAMANO DE LA SUPRA 0 sua ESTRUCTURA
.14UY FlNA- •
• FINA- •
•MEOIA- •
•GRUESA- •
• MUY GRUESA-.
ASOcIACION OF E~TRUCTURAS
.ASOCIAOA.
YUSTAPOSICl0N DE ESTRUCTURAS .
• YUXT/IPUESTA.
ESTRUCTURA CURICA ASOCIADA 0 YUSTAPUESTA
.A UNA ESTRUCTURA CUBICA.
fN PlAQUETAS OBLJClIAS ASOCIAOA 0 YUSTAPUESTA
ESTRUCTURA EN PLAOllETAS OBLICUAS •
LAMINAR ASOCIAOA 0 YUSTAPUESTA
fSTRUCTURA LAMINAR •
ESCAMOSA ASOCIADA 0 YU5TAPUESTA
fSTRllCTURA E5CAMOSA.
PRISMATICA ASOCIAOA 0 YUSTAPUESTA
~STRlJCTURA PRISMATICA •
COLUMNAR ASOCIAOA 0 YUSTAPUESTA
ESTRUCTURA COLUMNAR •
POLIE"HIC~ ASOCIADA 0 YUSTAPUESTA
ESTRUCTURA POLIEORICA •
POLIEORICA SURANGUL0SA ASOCIAOA 0 YUSTAPUESTA
ESTRUfTURA POLIEDRICA SUBANGULOSA •
~RANULAR ASOCIAOA 0 YUSTAPUESTA
fSTRUCTURA GRANULAR •
GRUMOSA ASOCIADA 0 YUSTAPUESTA
EsiRurTURA GRUMOSA •
MASIVA ASOCIADA 0 YUSTAPUESTA
ESTRUCTURA MASIVA •
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r~UY REnUcIOO.
REDUCIDO.
POCO IMPORTANTE •
1t~PORTANTE.
MUY IMPORTANTE.
VOLUME'"
VOLUMEN
VOLUt~EN
VOLU'~r::N
VOLlJr"'EN
F.STRUCTURA
•A lJNA
fSTlWCTURA
• A UNA
ESTRUCTURA
. .A UNA
ESTRUCTURA
. • A UNA
ESTHUCTURA
• A UNA
ESTRUCTURA
• A UNA
ESTRUCTURA
• A UNA
ESTRUCTURA
• A UNA
ESTRUCTURA
•A UNA
ESTRUCTURA
• A UNA
VACIOS
.VACIOS nE
.VACIOS DE
• VACIOS OF.
.VACIOS nE
.VACIOS nE
COI-lES'ION
.~OVEnIZO •
•SUFLTO •
• COHERENTE.
GRIETtlS
.GRIETAS.
ANCHURA OF LAS GRIETAS
.DE CM Of ANCHURA.
SEPARACION DE LAS GRIETAS
.DISTANTES DE CM.
ABUNOANCIA EN POROS
.SIN POROS.
, .POROS POCO NUMEROSOS •
• NUMEROSOS POROS •
• POROS MUY NUMEROSOS.
DIAMETRO oE LOS POROS
."IUY FINOS •
• MUY FINOS Y FINOS •
• FINOS •
• MUY FINOS Y MEDIOS •
• FINOS Y MEOJOS •
• MEOIOS •
•~UY FINOS Y ANCHOS •
•FINOS Y ANCHOS •
• MEOIOS Y ANCHOS •
• ANCHOS.
POROS TUBULARES
• TUf.:IULAPES.
POROS VACUOl4RES
.VACUOLARES.
POROS VfSICULARf.S
.·VESICULARES.
POROS INTER~RANULARfS
.INTERGRANULARES.
POROS VERTI C4LF5
.VERTJCALES.
POROS HORIZONTALFS
.1-lORIZONTALfS.
POROS OI:lLICUOS
.OBLICUOS.
POROS SIN ORIENTACION DOMINANTE
.SIN ORIENTACION DOMINANTE.
POROSIDAD
.NO POROSO •
•~UY POCO POROSO •
• POCO PO~OSO •
• POROSO •
. •~UY POROSO.
SUPERFICIES 8RILLANTES
.SUPERFICIES ~RILLANTES.
SUPERFICIES DE DFSLIZA~IENTO
.SUPERFICIES DE DESLIZAMIENTO.
REVESTIMIENTOS APCILLOSOS
.REVESTIMIENTOS ARCILLOSOS.
REVESTIMIFNTOS ORGANO-~RCILLOSOS
.PEVE5TIMIENTOS ORGANO-A~CILLOSOS.
REVESTIMIFNTO~ ARCILLO-FERRUGINOSOS
.REVESTIMENTOS ARCILLO-FERRUGINOSOS.
REVESTIMIENTOS SF.SQUIOXIDICOS
.P.EVESTIMIENTOS SESQUIOXIDICOS.
REVESTIMIF.NTOS MANGANESIFEROS
.REVESTIMIENTOS MANGANESIFEROS.
REVESTIMIENTOS DF SALES SOLUBLES
.REVESTIMIENTOS DE SALES SOLUBLES.
REVESTIMIFNTOS SILICEOS
.REVESTIMIENTOS SILICEOS.
REVESTIMIFNTOS LIMOSOS .
• REVESTIMIfNTOS LIMOSOS.
REVESTIMIfNTOS ARENOSOS
.REVESTIMIENTOS ARENOSOS.
REVESTIMIENTOS rOMPLEJOS
.REVf.STIMIF.NTOS COMPLF.JOS.
ESPESOR DE LOS RF.VESTIMIENTOS
.•OELGI\.DOS •
• ESPESOS •
• MUY fSPESO!'.
REVESTIMIENTOS EN LOS AGREGAOOS
.EN LOS ~GREGADOS.
REVESTIMIENTOS EN LAS CARAS HORIZONTALES
.EN LAS CARAS HORIZONTALES DE LOS AGREGADOS.
REVESTIMIENTOS EN LAS CARAS VERTICALES
.EN LAS CARAS VERTICALES DE LOS AGREGADOS.
REVESTIMIFNTOS EN LOS GRANDS DEL ESQUELETO
.EN LOS GRANOS DEL ESQUELETO.
REVESTIMIENTOS A~OCIAOOS A LOS VACIOS
.ASOCIADOS A LOS VACIOS.
, RECUBRIMIFNTO DE LOS REVESTIMIENTOS
PC DE RECU8RIMIENTO.
~ATIZ DE LOS REVESTIMIENTOS
• $.CLARIDAD DE LOS REVESTIMIENTOS
• /$.
SATURACION DE LOS REVESTIMIENTOS
• $.COLORIDO DE LOS RfVESTIMIENTOS
·CONSJSTENCIA RIGIDA
.CONSISTENCIA RIGIDA.
CONSISTENCIA SF.HTRRIGIDA
.CONSISTENCIA SEMIRRIGIDA.
CONSISTfNCIA MALFA~LE
.CONSIS1ENCIA MALEh~LE.
CONSISTENCIA PASTOSA
.CONSTSTF.NCIA PASTOSA.
CONSISTfNCIA fLA5TICA
.CONSISTENCIA ELASTICA.
'$.
CEMENTACION
.NO CEMFNTAnO •
• DtBILMENTE CEMENTADO •
•CE~ENTAno •
• fNnURECIDO.
PLASTICIOAO
.NO PLASTtCO •
• LIGERAMENTE PLASTICO •
• PLASTICO •
• MUY PLASTICO.
ADHESIVIDAD
.NO AnHERENTF. •
• ADHERENTE.
FRIABILIDAD
.NO FRIAI'jLE •
• LIGERAMENTE FRIABLE•
•.FRIARLE•.
• MUY FIHABLE.
FRAGILIOAD
.NO FRAGIL •
•LIGERA~ENTE FRAGIL •
• FRAGIL •
• MUY FRAGIL.
COSTRAS y EFLORESCENCIAS
.COSTRAS Y/O EFLORESCENCIAS.
COSTRAS CLORURADAS
.CLORURAOIl.S.
COSTRAS SULFATADAS
.SULFATAOAS.
COSTRAS CARRONATADAS
.CARBONATADAS.
COSTRAS BTCAR~ONATADAS
.BIeARI30NATIl.OAS.
ABUNDANCIA EN RAICES
.SI'" RAItES •
• ALGUNAS RAICES •
• RAIeES •
• RAICES ABUNDANTES.
GROSOR DE LAS RAtCES
.FINAS •
• FINAS y MEOTAS •
• MEDIAS •
•FINAS y GRUFSAS •
• MEOIAS y GRUESAS •
•GRUfSAS.
RAteES ENTRE LOS AGREGADOS
.ENTRF LOS AGREGADOS.
RAICES REVISTIENOO LOS AGREGAOOS
.REVISTIENOO LOS AGREGAOOS.
RATeES PENETRANOO LOS AGREGADOS
.PENETRANDO LOS AGREGAOOS.
RAICES FNTRE LOS AGREGADOS y nESVIADAS
.ENTRE LOS AGREGAOOS y OE~VIADAS.
RAtCES REVISTIENOO LOS AGREGADOS y DESVIAOAS
.REVISTIfNOO LOS AGREGAOOS y Df.SVIAOAS.
RATCES PENFTRANOO LOS AGREGAOOS y OESVIADAS
.PENETRANIlO l.OS AGREGADOS y OESVIADAS.
MEC HON
.SIN MECHON •
• ~IECHON •
• MECHON MUY OENSO.
ACTIVIDAD ANTMAL
.AeTIVIOAD.ANIMAL.
CONCHAS
.CONCHAS.
TURRICULOS
·TURRICULOS.
COPROLITOS
.COPROLITOS.
CAVIDADES
.CAVIDADES.
I-'AORIGUE"WAS
.~ADRIC;UERAS.
NIDOS
.NIDOS.
GALERIAS
.6ALERIAS.
TERMITEROS
.TER~JTfROS HIPOr,EOS.
ACTIVIDAD HUMANA
.ACTIVIDAD I-IIIMANA.
ALF"ARfRJA
./tLfARERIA.
HER~"MIENTAS
.HERRAMIENTA!=i.
CENIZAS
.CENIZAS.
CARBON
.CARAO"'.
HORIZONTE ARADO
.HORIlONTE ARADO.
PISO DE ARAOO
.PISO DE" ARAOO.
TRAZAS nE TRABAJO
.TRAZAS DE TRABAJO.
HORIZONTE HUNDIOO
.HORIZClNTE HIlNDIDO.
SURSOL/lDO
.SUB50LAOO.
RIfGO
.RIfGO.
RUINAS
.RUINAS.
ACTIVIOAD
.ACTIVIDAD NIILA •
• ACTIVIOAD ~UY REDUCIDA •
•ACTIVI~AD RFDUCIDA •
• ACTIVIDAD MEDIA •
• ACTIVIDAD ELEVAOA •
• ACTIVIOAD MUY ELEVADA •
.PH
.IJH
CONDUCTIVIDAD
• M-1-11-10.
NITIDEl DE LA TRANSICION
.TRAN5ICION OIFUSA •
• TRAN5JCIDN r,RADUAL •
• TRAN5ICION nISTINGUIBLE •
• TRANSICIDN NETA •
• TRANSICION MUY NETA.
REGUL/lRIDAO nE" LA TRANSICION
.• INTERRUMPIOtf •
• 1RREGU\ AR •
• ONDULAOA;
.REGULAR.
SIMflOLO
.UN
SU~INDICE
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AIDE-MEMOIRE
UN AIDE-ME~OIDE PEPRENANT LES DONNEES ET QUELQUES INTITULÉS DE CHAPITRES
A ETE ETARLI. DFIlX LARGUEURS n'lNTfRLlGNE SAlITF.NT AUX YF.IJX: L'INTERLIGNE
SIMPLE QEUNIT LES OONNEES D'UNE ~EME VARIABLE ORDINALE: L'INTERLIGNE DOUBLE
SEPARE LES DlfffPfNTfS VARIA8LES.
LES DONNEfS DES VARIABLES A INTERVALLES SONT RECONNAISSABLES A L'ESPACE BLANC
MENAGÉ DA~S LA nONNEE. EN REALITE IL S'AGIT OF. VARIABLES QUANTITATIVES A
NOM8PE LIMITÉ OF. DONNEES. LES TENEURS APPROXIMATIVES OU'ELLES DONNENT ONT
POUR INTERVALLES DE VAQIATION lENTRE PARENTHESESl:
OIII]OIS)SOllOIIOOPC
QUAND IL S'AGIT DE POURÇENTAGfS.
POUR LE PH, UNE DEMI-UNITE A ETE RETENUE:
P~2,S. PH3 PH3,S PH4 ••• PH9,S.
LA CONDUCTIVITE EST LIMITEE Al
. l( III 0151 9SIoI-MHO.
EN CE QUI CONCERNE LE MUNSELL, NOUS AVONS SUIVI LES RECOMMENDATIONS DU
GLOSSAIPE ET NOUS OFFRONS LA POSSIRILITE OF. NOTER LES TEINTES INTERMEDIAIRf.S
lA MI-CHE~INI DES COI~EURS UNIFORMES OU DOMINANTES A L'ETAT HUMIDE ET A L'ETAT
SEC. BIEN ~UE CETTE PRATIQUE SOIT DISCUTABLf.
LES DONNEES DE PROFONDEUR NE SONT PAS A NEGLIGER, LEURS INTERVALLES DE
VARIATION SONT:
OE -301110111S0IS13001101~OO
A -29(1)OIIISOISI3001101900CM.
LES EPAJSEURS MOYENNES VARIENT COMME SUIT:
1(1)IOOIS)400CM.
ENFIN, LES FENTES SONT:
DISTANTES DE 1111IOIS)SOIIOIIOOISOISOOCM
ET SONT, EN MOYENNE,
DE O,IIO,11111120CM DE LARGEUR.
UNE NOMENCLATURf DES HORIZONS COMPLETE LE PEPERTOIRE. C'EST SUR L'APPEL DE
CE SIGLE n'HORIZON QUE S'ACHEVE L'AIDE-MEMOIRf.
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EX~MPLE D'UTILISATION DU REPERTOIRE
UN PROFIL EST EXTRAIT OU GLOSSAIRE (REF. 2). C'EST L'EXEMPLE 5, PAGE 69,
CONTRI9UTION'D~ M. POUGET.
11 PERFORATION DU PROFILS
PROFIL/NO 677/NUH 387/M POUGETIPOUR ORSTOMI
- HORIZON/HRZ 111
SEC.2,SV-.8/-.2SfC.8LANC-.fAIRLE EfFERVESCENCE. ELEMENTS GYPSEUX.EN fNr.ROllTF~ENT.
TEXTURE SABLO-LIMONEUSE.STRUCTURE fRAGMENT~IRE.NETT'E.LAMELLAIRE.MOYENNE.pO~EU~ •
•MEUALE.NOMRREUSfS RACINES.ENTRE LFS AGREGATS ET DEVIEES.TR~NSITION DISTINrTF..ON
DULEE •
•OE O.A 8CM.ACM~
.FIC~E 677.
- HORIZON/HRZ 211
FRAIS.10YR-.g/-.3SEC.RRUN TRES PALF.-.FAIBLE EFfERVESCENCE. ELEMENTS GYPSEUX.EN EN
CROUTEMENT.TEXTURE SABLO-LIMONEUSE •
• PORES PEU NOMRAEUX. .FINS.PEU FRIABLE.QUELQUES RACINES •
• TRANSITION DISTINCTE.ONDULEE •
•OE 8.A 20CM.12CM •
•FICHE 677.
- HORIZON/HRZ 311
FRAIS.2.5Y-.8/-.4SEC.JAUNE PALE-.FAIBLE EFFERVESCENCE. ELEMENTS GYPSEUX.EN A.1AS •
•EN ENCROUTEMENT.TEXTURE SABLO-LIMONEUSE •
•PORES PEU NOMRRFUX. .FINS.fRIARLE.~ACJNf.S.TRANST
TION NETTE.ONDULEE •
• DE 20.A 45CM.2SCM •
•FICHE 677 •
. HORIZON/HRZ 411
3Er..lOYR-.7/~.4SfC.HRUNTRES p~LE-.FAIBLE EFFERVESCfNCE.ELEMENTS GYPSEUX.Eh! AMAS
.TfXTURE SAHLEUSF.A SABLE FIN.GYPSeUX.STRUCTURE PARTICULAIRE.M[UBLE.QUELQUES RAC
IN~S.TRANSITION NETTE.ONDULEE •
•DE 45.A 65CM.20CM •
•FICHE 677.
- HORIZON/HRZ 511
SEC.2,5Y-.71-.4SfC.JAUNE PALE-,AUCUNE EFFERVESCENCE. TEXTURE SABLEUSE.A SARI.E FIN
.GYPSEUX.STRUCTUPE PARTICULAIRE.MEUBLF..PAS OF. RACINES.TRANSITION GRADUELLE •
• DE 65.A 100CM.35CM•
• fICHE 677.
- HORIZON/HRZ 611
SEC.2,5Y-.71-.4SfC.JAUNE PALE-.AUCUNE EFFERVF.SCENCE.TEXTURE SA~LEUSE.A SARLE FIN
.GVPSEUX.PAS DE RACINES.COHERENT.STRUCTURE MASSIVE •
•O~ 100.A 160CM.60CM•
•FICHE 677.
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COLLATIONNEMENT:
PROFIL/NO 677/NUM 387/M POUGET/POUR ORSTOMI
- HORIZON/HRZ 111
SEC.~95Y-.8/-.2SEC.8LANC-.FAIBLEEFFERVE5CENC~.ELEMENTS
GYPSFUX.EN ENCROUTEMENToTEXTURE SA8LO-LIMONEUSE.STRUCTURE
FRAG~FNTAIRE.NETTE.LA~ELLAIRE.~OYENNE.POREUX.MEUBLE.
NOM8 REUSES RACINES.ENTRE LES AGREGATS ET DEVIEES. TRANSITION
DISTINCTE.ONDULEE.OE O.A aCM.aCM.FICHE 677.
- HOPI7.0N/HRZ 211
FRAIS.IOYR-.~/-.3SEC.RRUNTRES PAl.E-.FAIBLE EFFERVESCENCE.
ELEMENTS GYPSEUX.EN ENCROUTEMENT.TEXTURE SAaLO-LIMONEUSE.
PORES PEU NOMBREUX.FINS.PEU FRIABLE.QUELOUES RACINES.
TRANSITION DISTINCTE.ONDULEE.DE 8.A 20CM.12CM.FICHF. 671.
- HORI70N/HR7 311
FRAIS.?,5Y-.B/-.4SEC.JAUNE PALE-.FAIBLE FFfERVESCENCE.
ELE'4F~JTS GYPSEUX.EN AMAS.EN ENCROIITEI4ENT. TEXTURE
SABLO-LIMONEUSt.PORES PEU NOMI:lREUX.FINS.FRIA~LE.RACINES.
TRANSITION NETTE.ONDULEE.DE 20.A 45CM.25CM.FICHE 671.
- HORIZON/HHZ 411
SEC.10YR-.11-.4SEC.BRUN TRES PALE-.FAIBLE EFFERVESCENCE.
ELEMENTS GYPSéUX.EN AMAS.TEXTURF SABLEUSE.A SABLE FIN.
GYPSEUX.STRUCTURE PARTICULAIRE.MELJBLE.QllELQUES RACINES.
TRANSITION NETTE.ONDULEE.DE 45.A 65CM.20CM.FICHE 617.
- HO~IZON/HR7. 511
SEC.2.SY-.7/-.4SEC.JAllNE PALE-.AUCIINE EfFERVESCENCE. TEXTURE
SA8LEUSE.A SAHLE FIN.GYPSfUX.STRUCTURE PARTICULAIRE.MEUBLE.
PAS rE RACINES. TRANSITION GRADUELLE.DE 65.A 100CM.35CM.
FICHE 677.
- HORIZON/HP?' 611
SEC.?,5Y-.7/-.4SEC.JAUNE PALE-.AUCUNE EFFER'ESCENCE.T~XTURE
5A8LELJSE.A SliBLE FIN.GYPSEUX.PAS DE RACINESoCpHERENT.
STRUCTURE MASSIVE.DE 100.A 160CM./iocr·I.FICHE 677.
45
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PROFIL/NO 677/NUM 387/~ POUGET/POUR ORSTOM/
- HOPI7.0N/HRZ 1//
FICHE 677.DE O.A 8CM.8CM.SEC.
2.SY-.8/-.2SFC.BLANC-.
FAIRLE EFFERVESCENCE.ELEMENTS GYPSEUX.EN ENCROUTEMENT.
TEXTlJRF: SABLO-L 1MONEUSE.
STRUCTURE FRAGI·1ENTAIPE. NETTE .LAMELLAIRE .MOYENNE.
MEU~Lr.pOPEU)(.
_NO~RREUSES RACINES.ENTRE LE& AGRE~ATS ET DEVIEES.
TRANS Il 1ON DI sn NCTE. Ot-.JDIJLEE.
- HORIZON/HRZ 2//
FICHE 677.DE 8.A 20CM.12CM.LEGEREMENT HUMIDE.
10YR-.8/-.3SEC.RRUN TRES PALf-.
FAIBLE EFFERVESCENCE.F.LEMENTS GYPSEUX.EN ENCROUTEMFNT •.
TEXTURE SABLO-LIMONEUSE.
AGREGATS A PORES PEU NOMBREUX.FINS.
PEU FRIARLE.
QUELQUES RACINES.
TRANSITION DISTINCTE.ONDULEE.
- HOPIZON/HRZ 3//
FICHF 677.DE 20 •• 45CM.25CM.LEGEPEMENT HUMIDE.
2.5Y-.8/-.4SFC.JAUNE PALE-.
FAIBLE EFFERVESCENCE. ELEMENTS GYPSEUX.EN A~AS.EN
ENCRClUT01F.NT.
TEXTURE SABLO-LIMONEU~E.
AGREGATS A PORES PEU NOMRREUX.FINS.
FRIABLE.
RACINES.
TRANSITION NETTE.ONDULEE.
- HORIZON/HRZ 4//
FICHE 677.DE 4S.A 65CM.20CM.SEC.
IOYR-.7/-.4SEC.BRUN TRES PALE-.
FAI~LE EFFEHVESCENCE.FLEMENTS GYPSEUX.EN AMAS.
TEXTURE SABLEUSE.A SABLE FIN.GYPSfUX.
STRUCTURE PARTICULAIRE.
MEURtE.
QUELQUES RACTNES.
TRANSITION NETTE.ONDULEE.
- HORIZON/HR7. 5//
FICHF. 677.DE 65.A 100CM.35CM.SEC.
2,5Y-.7/-.4SEC.JAUNE PALE-.
AUCUNF EFFERVESCENCE.
TEXTURE SA8LEUSE.A SABLE FIN.GYPSFUX.
STRUCTURE PARTICULAIRE.
MEU~I.F.
PAS nF. RACiNES.
TRANSITION GPAOUELLE.
- HORI70N/HRZ 6//
FICHE A77.DE 100.A 160CM.~OCM.SEC.
2.SY-.7/-.~SEC.JAUNE PALE-.
AUCUNF EFFlRVESCENCE.
TEXTURE SABLEUSE.A SARLE FIN.Gypsrux.
STRUcTURE MASSIVE.
COHEPENT.
PAS nE r~4.CINFS.
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- HORIZON/HRZ 1//
FICHA "77.Dr O.A 8CM.ACM.SECO.
2,5y-.A/-.2SfCO.~LANCO-.
BAJA EFERVESCENCIA.YESOS.EN ENCOSTRADURA~.
TEXTURA ARENO LIMO~A.
ESTRUCTURA FRAGMENTARlA.NETA.LAMINAR.I<IEDIA.
SUELTO.POPOSO.
RAICES ABUNDANTE5.ENTRE LOS AGREGADOS y DESVIADAS.
TRANSICION DISTINGUIALE.ONDULADA.
- HORI70N/HRZ 211
FICHA 677.DE 8.A 20CM.12CM.LIGERAMENTE HUMEOO.
lOYR-.8/-.3SfCO.PAROO MUY PALIOO-.
BAJA ffERVESCENCIA.YESOS.EN ENCOSTRADURAS.
TEXTURA ARENO LIMOSA.
POROS POCO NUMEROSOS.fINOS.
LIGERAMENTE FRIABLE.
ALGUNAS RAICES.
T~A~SICION DISTINGUIBLl.ONDULADA.
- HORIZON/HRl 311
FICHA 677.DE 20.A 45CM.25CM.LIGERAMENTE HUMEDO.
2,5Y-.A/-.4SECO.AMARILLO PALIDO-.
BAJA EFERVlSCENCIA.YESOS.EN AuLOMERADOS.EN ENCOSTRADURA5.
TEXTURA Al.!ENO LIt-10SA.
POROS POCO NUMF.ROSOS.FINOS.
FRIAP.LE.
RAICES.
TRANSICION NfTA.ONDULADA.
- HOPIZON/HRZ 411
FICHA 677.DE 45.A 65CM.20CM.SECO.
lOYR-.7/-._SECO.PARDO MUY PALIDO-.
BAJA f.FERVESCENCIA.YESOS.EN AGLOMfRADOS.
TEXTURA ARlNOSA.DE AQENA FINA.YESOSA.
ESTRUCTURA PARTICULAR.
SUELTO.
ALGUNAS RAICES.
TRA~SICION NETA.ONDULADA.'
- HORIZON/HRZ 511
FICHA 677.DE 6S.A lOOCM.3SCM.SECO.
Z,SY-.11-.4SECO.AMARILLO PAL 100-.
NINGUNA EFERVESCENCIA.
TEXTURA AR~NOSA.DE ARENA FINA.YESOSA.
ESTRUCTURA PARTICULAR.
SUELTO.
SIN RAICr:::S.
TRANSICION GRADUAL.
- HORI70N/HRZ ~/I
FICHA 671.0E IOO.A 160CM.60C~.SECO.
2,SY-.11-.45FCO.AMARILLO PALIDO-.
NINGUNA EFERVESCENCIA.
TEXTURA A~ENOSA.[)E. ARENA FINA.YESOSA.
ESTRUfTURA ~ASIVA.
COHERFNTE.
SIN R/IICfS.
CONCLUSIONS
CE PAPPORT A CAPACTEPE STRIc:TEMENT METHODOLOGIQUE DOIT PERMETTRE AU
LECTEUR. PREFERANT UTILiSER UN VgCARULAJRE AOAPTt A S[S BESOINS. DE
CONS TI TUER UIJ ALJTRF.: ~EPEQro I RE DEf3f1FH,SSF. Dr.S SYNONY~~[S ET 0 'UN CERT AIN
NO~RH~ DE VARIABLF~.
CE RAPPORT DFVRAIT.~N OUTRE FACILITER LA TftCHF DES PEOnLOGU~S NON
FKfIIJCOPHOi\IES Clil\hlGÉS DE PREPi\RER DFS VOÇARIJLflIPES ET RF:P[IHOIR[S
SIMILAI~ES. EN PORTUGAIS, ITALIEN OU ROÙMAIN P.R fXE~PL[.
ENFIN. IL S'ADRf~SE AU LECTEUR DESIREUX DE cnMPRENORf LE PASSAGE DE
SES DfSCRIPTIONS [~ CLAJR AU FICHIER ~U~ERIQUf MANIPLJLf PAR LE
STATISTICIEN.
RESUME:
UNE DES FONCTIONS ESSfNTIFLLES OU SYSTEM~ INFORMATIQUE EN LANGAGE
~ATURFL MIS EN PI ACE PAR LA BANQUE DE DONWfES PEOOLOGIQUES OF L'ORSTOM
A ETE UTILISEE POUR R E P F. R TOR i E R LE VOCAHULAIRF.
DESCR JPT! F OES HOPI ZO'IS DU SOL P\30POSÉ F N 19(.,Q 1-' AR UI~ GROUPf DE
TRAVAIL INTFRORGANI5M~S CONSTITUf SUR L'INJTIATIVf nE LA O~RST.
LE REPERTOIRE EST oorUMENT€. TRADUIT ET ACCQuPAGNi D'UN PPOFIL
EN ENTREE ET SORTIE D'OkDINATFUR.
ARSTI·nCT
A IlODUU.R INFoPr·~"T10"1 SYSTn1 Tt~ PLI>IN LAI'!GUAGf HIS 8EfN SET UI' TO Hf,Mll f
[l'Esc,npnVF:: DA!!,. T,-{f: sc;:n~(;RI~ YS fllSC P IIT{l r':LSt:WHf;PE. ml[" OF THF '·\OlltlLCS
IS GIVU~ HERE FOh' THE COr,\'L,~SION or SOIL DF:~·c;lir)TIO;·JS l'HO rOi)i:~~.
VAt:1Ji\f.<LtS /.IlE OF 11:E FOUR lYPFS: 8II.JAh'Y. NOmt.lf,L. OI~OJ'~AL """0 INTCRVdL.
A SPAHISH Vf.RSIOH OF TI-I!:: Vr.~lAnLr.s AND DJiTA 15 PFlQVlDED. A Pf-lOFILE
DESCRJPTION FOLLO~S AS l;~PUT/OUTPUT OF THf 'REPERTOIRE'.
MMO,
• f'E
.kEVETANT lFS FACFS DES Ar.RFGATS •
.pAS DE RACI~ES.
.QUElQUFS ~ACINES •
.RACINES•
.NOMRREUSFS RACINES •
.FINES •
.FINES ET MOYFNNFS •
.MDYENNES •
.FINES F"T GROSSES •
.MDYENNES ET r,ROSSES •
.GROSSES •
.ENTRE lFS Ar,REGATS •
.ACTIVITE ANIMAlF.
.TURRICUlES •
.COpRDLlTHES •
.CAVITES•
.COQUlLlES•
.TEkRIERS •
.CHARRON •
."'105•
.GAlERIES •
• TERMITIFRES •
.ACTIVITf HUMAINE •
.POTERIE •
.0UTIllAGF •
.CENDRES.
.HORIZON lABOURE •
.SEMELlE DE l.aBOUR •
• TRACE OF: TRaVAil DU SOL.
.HORIZON DEI'ONCE •
• TRACF DE SOUSSOlAGE •
• TRACE 0 IRRIGaTION •
.RUINES •
.NON FRIABLE •
.pEU l'RIABlE •
.l'RIABlE •
.TRES l'RIABll' •
.NON l'RAGllE.
.pEU l'RAGllE •
.l'RAGllE •
.TRES l'RAGllF •
CROUTES
.CROUTES ET/OU El'l'lORFSCENCES •
.CHlDRUREES•
.SUlI'ATEES •
.CARBDNATEES •
.BICARRONATFFS.
RACINES
.pI'NETRANT lFS AGREGATS •
.FNTRE lES A"REGaTS ET DEVIEES •
.REVETANT ll'S AGRFGATS ET IlEVIFFS •
.pENETRANT lFS ar.REGATS ET DEVIEES •
.pAS DE CHEVFl U•
.CHEVElU•
.CHEVElll TRES IlENSE •
ACTIVITE
.UN
TRaNSITION
• TRaNSITION OIFFUSE •
• TRANSITION GRAIlUEllE •
.TRaNSITION IlISTINCTE.
.TRANSITION NETTf •
.TRANSITION TRES NETTf •
• 1NTERROMpUF •
• 1RREt'ULIERE •
.0NOUlEE •
.REGULIERE.
SIGLE
.ACTIVITE NUI lE •
.ACTIVITE TRFS FAIRlE •
.ACTIVITE l'AIRlE •
.ACTIVITI' MOYENNf •
.ACTIVITf FORTE •
1. .ACTIVITE TRES FORTE •
CM DE lARGEUR •
t. '1.
.VOlUME DES VIDES TRES FAIBLE.
.VOLUME DES VIDES l'AIBlE.
.VOlUME DES VIDES ASSEZ IMPORTANT •
.VOlUME DES VIDES IMPORTANT.
.VOlUME DES VIDES TRES IMPORTANT •
• BOULANT.
•MEUBlE •
.COHERENT.
•DISTANTES DE CM •
.FENTES.
•DE
.SANS PORES•
•PORES PEU NOMBRFUX •
.PDRE!i NOMPRF'IIX •
.pORES TRES NOMBREUX •
.1"'TERGRANUlaIRES•
• TURU!"A IRES •
.VACUDlAIRES.
• VES ICUlaIRES•
• TRES FINS •
• TRES l'INS ET FINS.
•FINS•
• TRES l'INS ET MOYENS.
.FINS ET MDYI'NS •
•MOYENS.
• TRES l'INS ET lARGES•
•FINS ET lARGES•
•"OYENS ET lARGES•
•lARGFS.
• SANS ORIENTaTION 1l0MINANTE •
.OPLIQUES•
.VERTICAUX •
.HORIZONTAUX •
.MINCES •
•EpAIS•
.TRES EPAIS•
.RECOUVRANT PC •
.SUR AGREGATS •
.SUR lA l'ACE HORIZONTALE OES AGREGATS •
.SUR lA l'ACE VERTICALE DES AGRFr.US.
.SUR lES GRAINS DU SQUELETTE •
.ASSOCIES A DES VIDES •
.CONSISTANCE RIGIDE •
.CONSISTANCE SEMI-RIGIDE •
• CONSISTANCE MAllEABLE •
• CONSISTANCE pATEUSE.
.CONSISTANCE ELASTIQUE •
• NON CIMENTE •
• pEU CIMENTE.
.CIMENTE •
• INDURE.
.NON PLASTIQUE •
.pEU PLASTIQUE •
.PlASTIQUE •
• TRES PLASTIQUE •
.NON COLLANT •
.COllANT •
VillES
.pH
MESURFS
.NON PORf::UX •
• TRES PEU POREUX •
.pEU POREUX •
.pOREUX •
• TRFS POREUX.
REVETEMENTS ET CUTANES
.FACES lUISANTES •
.l'ACES DE GLISSEMENT •
.REVETEMENTS ARGilEUX •
.REVETENENTS ORGANO-ARGllfUX•
.REVETEMENTS ARGllD-FERRUGINEUX.
.REVETE"ENTS SESQUIOXYDIQUES •
.kEVETEMENTS MANr.ANESII'I'RES •
.REVETEMENTS DE SflS SOlURlES •
.REVETEMENTS SiliCEUX.
.REVETEllENTS liMONEUX.
.REVETEMENTS SABLEUX •
.REVETEMENTS COMPLEXES •
CONSISTANCE.a SUR •
• TRES l'INE- •
.FINE-•
• MOYENNE- •
• GROSSIERE-•
• TRES GROSSIERE-•
.ET DE ROCHE
• pOlYEDRIQUE •
• STRUCTURE
PC 0 ARGilE •
PC DE SABLE.
.a SOUS.
.GRUMElEUSE •
• ASSOCIEE •
.JUXTAPOSEE •
• A UNE STRUCTURE
• GRENUE •
.SOUA"EUSE •
• PRISMATIQUE.
.EN COLONNES •
• TEXTURE
• POLYEDRIQUE SUBANGUlEUSE •
.QUI EST TENIlRE.
• QUI EST DURE •
.ET NON ALTEREE •
.FT FAIBLEMENT ALTEREE.
• ET ALTEREE •
•ET l'ORTEMENT ALTEREE.
TEXTURE
.NON AlTEREF.
•l'AIBlEMENT ALTEREE •
.AlTEREE.
.l'ORTEMENT ALTEREE.
.lOCAlEMENT.
• DANS lA MASSE.
.TRES l'INE •
•'INE ET TRES l'INE.
.'INE•
•IIOYENNE ET FINE •
•IIOYENNE •
.IIOYENNE ET GROSSIERE •
.GROSSIERE•
.GROSSIERE ET TRES GROSSIERE •
• TRES GROS51ERE •
• ET lOCALlSEE •
• ET GENERALISEE.
•FIRREUSE •
• FEUlllETEE •
• A ECLATS ANr.UlEUX.
• A ECLATS EMOUSSES •
• CUBIQUE •
,EN PLAQUETTES DRLlQUES•
• lAMEllAIRE •
•A SAillE GROSSIER.
• A SABLE FIN ET GROSSIER •
.A SABLE FIN.
• FFRRUGINEUX.
• QUARTZEUX.
• MICACE.
•SABlE CALCAIRE •
• DOlOMITIQUE •
• FElDSpaTHIQUE.
• VOlCANIQUE.
•GypSEUX.
STRUCTURE
.STRUCTURE l'ARTICULAIRE •
• STRUCTURE MASSIVE •
.STRUCTURE l'RAGMFNTAIRE.
•l'EU NETTE •
.NETTE.
• TRES NETTf.
• EN pEOODES.
•
• EN SEpTARIAS.
• EN ENCROUTEMENT.
• EN CROUTES•
• EN DAllES•
• EN pElllCUlFS RUBANEES •
• L1THIQUfS.
• EN MACROCRISTAUX.
• EN REVETEME~TS.
• EN pElllCUlFS 0 ARRACHEllENT.
• FlEMENTS FERRUGINEUX.
• ElEMfNTS l'FRRO-MANGANESIFERI'S.
• SANS GRAVIERS.
• TRES PEU DE GRAVIERS •
• GRAVIERS l'FU ABONDANTS
• GRAVIERS.
• GRAVIERS ABONDANTS.
• GRaVIERS TRFS ABONDANTS •
• SILICE.
• FN NODULES.
• BASIQUF.
• ACIIlE.
• SA"'S CATllOUX.
• TRES PEU DE CAillOUX.
• CAlllOUX PEU ABONDANTS.
• CAlllOUX •
• CAIllOUX ARONDANTS •
• CAlllOUX TRES ABONDANTS •
• SANS BLOCS•
• TRES PEU DI' PlOCS•
• BlOCS PEU ARONDANTS.
•~lOCS.
• RlOCS ARONDaNTS.
• RlOCS TRES ABONDANTS.
• DE ROCHE SEIlIMENTAIRE DETRITIQUE.
• DE ROCHE SEDIMENTAIRE ARGilEUSE.
• DE ROCHF SEnlMENTAIRE CALCAIRE •
• DE ROCHE SEnlllENTAIRE DOLOMITIQUE •
• DE ROCHE SEoIMENTAIRE PHOSPHATEE •
.DE ROCHE SEDlllENTAIRE SiliCEUSE NON DFTRITIQUE.
.DE ROCHE SEOIMENTAIRE SALINE.
.DE ROCHE SEOIMENTAIRE.
• DE ROCHE llfTAMORpHIQUE.
• OE ROCHE IGNEE GRENUE.
.DE ROCHE Ir.NEE MICROGRENUE.
• DE ROCHE IGNEE MICROLITHIQUE.
• DE ROCHE IGNEE ULTRABASIQUE.
• DE ROCHE IGNEE.
.TENDRE.
•DURE.
• DE l'ORME ARRONDIE.
• DE l'ORME AllONGEE.
.DE l'ORME APLATIE •
• DE l'ORME IRREGULIERE •
• A ARETES EMOUSSEES•
• A ARETES ANGULEUSES •
•ElEMENTS ALI'MINFUX •
• MOINS DE 2PC.
• DE 2 A lSpC.
• DE 15 A JOpC.
• DE JO A 60pC.
• plUS DE 60pC.
• ElFMENTS CARBONATES.
• ElEllENTS GYPSEUX.
.DIF1'US.
• EN pSEUDDMYCELlUM.
• EN AMAS.
• FN NODULES l'RIABlES.
• SUlI'URES.
ELEMENTS GROSSII'RS
• SANS FlE"ENTS GROSSIERS.
PC 0 ElFllENTS GROSSIFRS •
• flEMFNTS MANGANESIFERES.
• ElEMFNTS SESQUIOXYOIQUES NON IDENTIFIFS •
• DE l'ORME DIFFUSE •
• FN TACHES.
.DE l'OR''E NOnUlAIRE.
• fN CONCRETIONS.
• EN PFlLlCUlFS.
• EN DENDRITES.
• EN CARAPACES.
• EN CUIRASSES.
SiliCE ET SUlFURFS
".
"".
SfC.
/00.
"".
WIIMOO.
,PLUS DE lOnMI,4Oo.
• ~UCUNF AUT~F TAr.HF.
•QUElOUFS AIITRES TACHES.
• AUT~fS TACHF'C;.
• NOMRREUSES aUTRES TACHES.
/-.
•SEC.
•lEGE~EMENT ~UMIOE.
• HUMII"JE.
• TI:lE'S HU"'Of.
•NOYE.
• SANS TACHFS.
• QUFlOUES TaCHES.
• TACHfS.
•~OMBREUSES TACHFS.
• TRES NOMRRI'IISES TACHES.
• pEU nFNDUFS.
• l'. TENnUES.
•MOINS COHERI'~TES.
• AUSSI COHERF~TES.
•plUS COHERENTES.
".
•lIEES AUX FaCES••
• aSSOCIEES AliX VIllES.
• ASSOCIEES AUX ELEMENTS GROSSIFRS.
• ASSOCIEFS AUX RACINES.
• SANS RFlATIONS.
•lOCALI SI'E.
•GfNERAlISEE IRRFGUlIERE •
• GENERALlSEf.
• ARRONIlIFS.
PROF 11./"'0
- HORJ-ZON/HRl
• EN TRaINEFS HORIZONTAlFS.
• 1' ~ TRA INEES OBLIQUES.
• FN TRalNEFS ORTHIlGONAlFS:
•fN TRalNEES SA~S ORIFNTATION.
MATIEkE ORr.ANIQUF
• NON ORGAN lOUE.
• MA TI ERf ORGAN 1QUE SUppOSFF.
•A llATIFRE ORGANIQUE.
• A DEBRIS OR"ANIQUES.
• A liMITES l'FU NFTTES.
• a llMITFS NFTTES.
• a LIMITFS TRES NETTES.
• pFU CONTRASTEES.
•CO~TRaSTEFS.
• T~FS CONTRASTEFS.
• FN TRalNEES VERTICALES.
•FN ~A IFS.
•FN BaNDES.
FICHE
PC DE "O.
ELEMENTS SOl~pl~~
• AUCUNE EI'I'ERVESCENCE.
• FAIBlE El'l'fRVESCENCE.
• EFI'ERVFSCFNCE.
• VIVE EI'I'ERVESCENCE.
TACHES
EPaiSSEUR
HUMIOITE
r.IlIJlEUR
p~OFONIlEUR
PROFil NUMFRO ••••••••••
1HORIZON I(IJMERO••••••••••
• EN LIN!AS.
.CEIlIZAS•
.~.
• nllRlCULOS•
.COPIIOLITOS•
.ClVIOADES.
.HORIZONTE ARADO•
._IAS•
• TEIlJlITElllll HIPOGEOS•
ACTlYIOAD
.ACTlYIOAD ANIIIAL•
.COIlCHAS•
C"STRAS
.COSTRIS YIO E"LOR'fSCENCUS •
.PIIO IlE ARAGO•
• TAAZAS OE TIlAllA.JO•
._IZONTE lUlDlDO•
.~AGO•
.ENTRE LOS _1lADOS•
.REYISTlEIlOO LOS AOREGAlIOS•
.PENETIlAIlOO LOS _1lADOS•
.ENTRE LOS __ Y OESYIADAS•
.REYISTIENDO LOS AGIlEIlADOS Y _IADAS•
.PEIlETAAIIDO LOS _1lADOS Y OESYIADAS•
.SIN NECIOON.
.IŒCHON•
.IŒCHON lfUf OENSO•
.SULFATAOAS.
.caRBONATAoas•
.BICAIlBONAUOAS•
RUCES
.SIN RAICES•
.ALGUNAS Ra ICES.
.RAlCES•
.PAICES A8tJNDANTES.
."IN.S•
."IN.S y .DIAS•
.MlOI.S•
.f'INAS y GAUrSAS.
.MEOUS Y GRUES.S•
.GRUES.S•
.CLORURanas•
..CTIVIDA "UIANA•
.AI FAJlE!lIA.
•.....IENT.S•
TRAIISICION
.RIEGO•
.RUINAS.
.ACTIVIOIO NlJL.A •
.ACTlYIOAD MUT REDUCIDA•
.ACTlYIOAD REDUCIOA •
.ACTIYIDAD MEOU•
.AcTlYlOAD ELEVAOA•
.ACTlYIOAD MUY ELEVADA •
MEDIOAS
.PH
_.
• TRANSICION DI"USA•
• TRANSICION GRADUAL •
• TAAIlSICION DISTINGUIBLE •
• TRANSICION NETA•
• TR.NSICION MUY 'ŒTA.
.INTtARIJItPIDA •
.IRREGlA.AR.
._ADA•
.REGlA.AR•
SIMBOLOS
.U11
..
CIO.
'....
.0ISTA"YES OF
.SIN POROS.
.POROS POCO NUMEROSOS •
.NUMEROSOS PaROS.
.POROS MUY OO\JIŒROSOS.
.MUY ,.INaS.
.NUY FI"OS Y FINGS•
."INOS.
• NUY FlNOS y MEOIOS.
• ,.INOS Y MEnros •
• t'EOIOS.
.NUY FlNOS y .IICHOS •
• f'INOS Y AHCNOS.
•11[1)105 Y AIICHOS •
.ANCHOS•
tOllSISTENCU
.CONSISTENCU RIOIOA•
.CONSISTENCU SEMIIIRIBIOA•
• COMSISTENCIA MALEABLE •
• COMSISTEeIA PASTOSA •
.CONSISTENCIA ELASTICA •
.NO CFMENTlnO•
.OE81t.MfNTE t"EMlNTADO.
• CEI'IENTADD•
.E_CIDO•
.MO PLASnco•
.LIGERAMfNT[ PLASTICO•
.PLaSTICO•
.MUY PLASncn•
.MO AOMERENTf•
.AOtcEIl'ENTE.
PC œ RECURAIMIENTO.
• TuaUURES.
• VACUOLARES•
• YESlI:IA.ARES.
.INTERORANlA.ARES.
.VERTICALES.
.NnVEnrzo.
.SVELTO •
.COMEPE"TE.
.GRIETAS.
.DE CM DE' aNCHUAA.
.PI LOS .GAEGAOOS•
.EN US CARAS HORIZONTALES IlE LOS _GAOOS•
• EN LAS CARAS VERTICALES OE LOS AOREGADOS •
.EN LOS _5 on ESGUELETO•
••SOCIADOS • LOS VACIOS •
• DELGAOOS•
• ESPESOS•
.MUT ESP[SOS•
.NO FRIABLE •
• L1GERAJCENTE f'A IABLE' •
.'RIAIILE •
.MUY f'RtABLE •
.NO rA.GIL •
.LIGEPAMENTE' f'RAGIL •
.f'PAGIL •
."UY f'RAGIL.
._IZONTALES.
•OBLICUOS.
.SIN ORIENTACION OONINANTE.
.NO POAOSO•
.MUT POCO POIIOSO•
.POCO POIlOSO.
• POIlOSO•
.MUT POIlOSO.
!IIJPElIFICIES Y CUTANES
.SIJllI:RFICIES IIllILLANTES.
.!lUl'ERFICIES DE OESLIZAMIEIlTO•
.REYESTIMIENTOS ARCIUOSOS•
.REVESTIMIENTOS _ARCILLOSOS•
.REYESTIMENTOS ARCIUo-FEIlRUGINOSOS•
.REVESTIMIENTOS SESDUloxrOICOS•
..!lE~STlIlIENTo! _SIFE~.
._STIMIENTOS IlE SALES SOLUBLES•
.REYESTIIlIEllTOS SlLICEOS•
.REVEsnMIENTOS LI_•
.REYESTI"IENTOS AIlEIlOSOS•
.REYESnMIENTOS COMPLE.lOS.
• MUY f'INA- •
• f'INA-.
.MEOIA-•
.GRU!SA-.
.MUT ORUF.SA-.
• QUE ES BLA""A •
•OUE ES DUR'.
• y NO "lTEPAnA •
• y ESCASAMENTE AL T[RADa.
• y AL TERaDa.
• y f'UFRT'=MENTE AL TER.O'.
• LAIlINAll•
• COLUMNAR•
• CON SUPRA •
.CON SUIl •
•ESTIlUCTI/RA
• POL.IEORICA •
• POLIEORICA __OSA•
• llIlANULAR•
._SA•
.1iIUY "IN••
.f'INA Y MUY f'INA•
.FlIIA•
.MUnA y "INA•
• ICEOIA •
• MEOIA Y GRUESA •
.GRUESA •
.GA'UES' Y liIUY GRUES,.
• tcUY GRUEY•
• ASOCfAoa •
• YU.TAPUESTA •
.A UNA E~TRUt'TURA
• CON CORTES AHGlA.OSOS•
.CON COATIS ÎU8AHGULosos.
• EN PL'QUET.S OB\.ICUAS•
POROSlnAO
.VAClns œ YOLUlŒN MUy REnUCIDO.
• VACI0~ ne- VOLUMEN AEOUClno•
.VACIOS DE VOLUI(f'frt POCO IMPOIITANTE.
.VAClns Il[ YOLUMF" IMPORTA"TE.
.V6(rn~ nE Vrn..UMf'''' MUY IMPORTANTE.
.1
.Y DE ROCA
• Y LOCALIZAOA •
.'! ~GENERALIZAO••
• "IBROSA•
• LAMIN1R•
• ESCAMOS••
PC DE AIII!NA•
.CU.RZOSA •
.MIC.ŒA.
• POCO NET••
• NETA.
.MUY N!1A•
• 000ONITlC••
....0 Al TfQAnA.
.EscaSAICENTE aLTf'A'AD••
• Al TERaDa •
• f'VERTEICENTf' ALTEPaoa •
.LOCAlNfNTE.
.EN La ,.ASA.
PC DE ARCILLA.
• FELDESPATICA •
.CALIZA-•
.VOLCANIC••
•DE ARE,.. GRUES, •
.DE .REN. f'IN. Y GRUES'.
• DE AMElIA FlNA•
• "IERRUGltmSA •
TEXTURA
• YESOSA •
ESTIlUCTURA
• ESTRUCTUIlA PARTICULAR•
.!5TRUCTURA M.lv••
.ESTRUCTURA f'R.GMENT.RIA •
• SIN GRAVA.
• MUY POeA GRAVA •
• POeA GRAVa.
• GRAVA.
.PAVA ABUNDAMTI.
• GRAVA MUY ABUNDlNTE.
• SIN PIEDRAS.
.MUY POeAS PlIEORAS.
• POCAS PIEORAS.
• PI[DRas•
• PI[DRAS ABUNDANTIS•
• PIEOAIS MUY ABUNOlNTES•
• 5 IN PEOREOONES.
• MUY POCOS PfDA'EGONE.S•
• POCfIS PEOREOONES•
• PEDREOONES.
• PfDRE'GONfS ABUNDANTES •
.PEOREOONES MUY ABUllDANTES.
• or ROCA S!DlMENTARIA orTRITlca.
• GE ROCA SEOIMENTARIA ARCILLOSA •
• DE AOCA SEOINENTARU CALIZA •
• DE AOCA SEOINENTARU OOLOMITICA •
• DE ROCA SEDIMENTARIA rOSFATAOA •
• OE ROCA SEOIMENTARU SILICEA NO œTRITlCA.
• DE ROCA SEOIIllENTARIA SALINA.
• OE ROCA SEOINENTARU.
•DE ROCA METAMOIlFICA.
•DE ROCA IGNEA GIlANULAOA.
.DE ROCA IGNEA MICROORANlA.AOA.
• OE ROCA "'ICROLITICA.
•OE ROCA lA.TUBASICA.
• DE ROCA I_A.
• BASlca •
• ACIOA •
.SLANOA.
•OURA.
• OE FORMA REOOHOEAOA.
• DE rORM. ALARG'D'.
• DE ,.OR.... PL'N'.
.DE ,.ORMA IRItEGlA.aR.
• OE ARUTAS SUlIANGULOSA~ •
.OE APISTAS AI<G'JLOSAS.
• SESQUIOXIOOS 110 1000TlFlCADOS•
• D! ,.ORMA DIFUSA.
• EN GENDRIfAS.
• EN IWlOlAS FtIlIlUGINOSAS.
.OE F_ NODULAR.
• EN CONCRECIONES.
• EN CAPARAZONES.
• EN eoRa7AS.
• EN PfLletl.AS.
• EN MaCAOCRISTALES.
• EN REYESTI"IENTOS.
•EN PELletl.AS DE ARRANeAMIENTO.
•0XIOOS E HIOIlOXIOOS DE HIEIlRO.
• 0XIOOS E HIDROXIOOS IlE HIEIlRO Y MANGANESO.
.0XIOOS E HIOIlOXIOOS OE ALUIIINlo.
• 01:1005 E HIOACUUOOS DE MANUAkfSO•
• EH COSTA"S.
• EN PLACAS•
• EN PELlCIA.AS EIICINTAOAS•
• LlTlCOS.
• EN SEPTAAtA5.
• EN ENCOSTAADURAS.
•ot,.usos.
• EN SFUDONlcrLlo.
.EN AGLOMERAnoS.
• EN NOOUlOS FRIABLES.
•r~ NOOUlOS.
.EN PEDOUOS.
,YESOS.
• ""ft-rOS DF' ë'P(".
• DE l l 15Pr..
.GE 15 A JOPc.
• DE JO A 60PC'.
• MAS DE 60pe.
• CAPBOHATOS.
51LICE y SULFœOS
• SILICE.
• SULfUAOS.
FRAGIlEIITOS AOCOSOS y MINERALES.
• SIN FlIAOIl!WTOS.
PC œ FRAGIIENTOS•
...
..
SECO.
HlJJŒDO.
'..
,.
i-.
-.
CIO.
CIO.
-.
..
• POCO UTDISAS.
.UTENSU.
• SU. MAICHAS.
• ALGUNAS MlllCHAS.
•MAlCHAS•
• IUMCHAS P'R!CUDfTES.
•_SIU'f~.
... ,...
IlATERIA OROAtlICA
•110 OIlGANICO.
• CON NATERIA _NICA OlnCIL œ OBSERYAR.
• CON ~ATERIA _ICA.
• CON RESIOUOS _ICOS.
PC DE "ATERIA DIlGANICA.
COIlI'IIESTOS SOLUBLES
•111_ EFERYESCI!IICIA.
• B..,A EF!IIYESCENCIA.
• Ef'EIlVESCENCIA.
•FUERTE EFERYESCENCIA.
• LOCALIZAOA.
• lnEGULARlŒNTE A'[PiATIDA.
• GENERALIZADA.
• ltJN8UNA OTA. tWICHA.
• ALIIUMAS OTAAS MANOtAS.
• OTAIS MANCHIS.
•OfRAS _5 IlAIlCHAS.
:NAS DE: 10.,.....MM-·,
•DE LI"ITES POCO NETOS.
• OE LlIlITES lI!TOS.
• 1It: LJIlITES lU'f NETOS.
• POCO CClNTRASTADAS.
• CONTRASTADAS.
•IUY CONTRAIT.AS.
•LI_AS A LAS CAllAS.
• ASOCIADAS A LOS YACIOS.
• ASOCI ADAS A LOS EUJlEIlTOS _SOS.
•ASOCIADAS A LAS UleES.
,5111 RELACI_S.
• IAREGULARfS.
•A!DONOEADAS.
• EN TRAZOS YElITlCALES.
•EIl TAAlOS _I_TALES.
•EN TAAlOS O8I.1CUOS.
• EII TRAZOS _ALES.
•UI TAAZOS 5111 ORIENTatION PREl'EAEIlTE.
_AD
•sua.
•LllERAIlEIlTE_.
.-.
•IIIY 1fIIIIEDO.
._-.
COLOIl
•POCO COHPtENTES.
•COHElIEIlTES.
•MUT~S.
PllCFILIlIlI
- _IZCIIIIMIlZ
l'ICHA
-.-IDAI)
•1It:
• A
ESPESOR
_IL _ .
_IZllIlTE _ ••••••••••
\
